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Canvi d'Hora:
La matinada del 
31 de març, a les dues 
seran les tres
El Pont Militar d'Artà ja és història
Les sèniors del CV Artà es proclamen campiones 
matemàticament a falta de 4 jornades,
 i sense perdre cap partit
Una cinquantena d'ovelles han mort en el 
que va d'any atacades per cans a diferents finques
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Convent 8h.
Funerals: 19,30h.
Despatx parroquial: Centre Social, 
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Colònia de Sant Pere
Dispensari: Tel. 971 58 92 97 
Farmàcia: Carrer Major, 28 (971 58 91 19)
Of. Municipal: dill. a div. de 10 a 14 h.
Misses: dissabtes i diumenges a les 18h. 
Clíniques d’interès:
Hospital de Manacor: 971 84 70 00
Hospital Son Espases: 871 20 50 00
Hospital de Muro: 971 89 19 00
Hospital de Llevant (P. Cristo) 971 82 24 00
Hospital Son Llatzer: 871 20 20 00
Hospital General: 971 72 84 84
Hospital Joan March: 971 61 30 25
Hospital Sant Joan de Déu: 971 26 58 54
Hospital Psiquiàtric: 971 21 23 00
Policlínica Miramar: 971 76 70 00
Clínica Juaneda: 971 73 16 47
Clínica Palma-Planas: 971 91 80 00
Clínica Rotger: 971 44 85 00
Clínica Verge de la Salut: 971 17 56 36
Creu Roja: 971 75 14 45
Mutua Balear: 971 21 34 00
Anàlisis clíniques: dilluns i dijous de les 
8 a 9.30 h. a la farmàcia Ladaria
Transport públic: Bus 971 55 07 30; 
Tren 971 17 77 77; Transport públic - bus 
RED:  Servei a la demanda. Artà-Colònia 
de Sant Pere (o viceversa). Reserves fins a 
les 19 h. del dia anterior al dia del viatge. 
Tel. 617 365 365. 
Punt Verd Artà: De dilluns a dissabte de 
8 h a 20 h. Diumenges i festius de 9 h a 14 h
Farmàcies: Ladària - Garcias   971 83 65 24 
C/ Gran Via de la Constitució, 25; Palmer 
Llaneras 971836348 Av. Costa i Llobera, 
47; Salom Barceló 971 83 65 36 Cardenal 
Despuig, 2 A
TELÈFONS D’INTERÈS:
Servei Urgent al Ciutadà: 112
G. Civil: 971 83 61 55 Urgències: 062
Bombers Manacor: 971 55 00 80 
Sub Parc Artà: 971 83 60 57
Sant Salvador: 971 83 61 36 
Parròquia: 971 83 60 20 
Convent: 971 82 96 13
Correus: 971 83 61 27
Institut Ll. Garcías i Font: 971 83 63 34
CEPA Artà 971 82 93 00
Col·legi Na Caragol: 971 83 58 41
Col·legi Sant Bonaventura: 971 83 69 86
Col·legi Sant Salvador: 971 83 62 69
ENDESA avaries: 900 84 99 00
Agenda
Ajuntament d'Artà
Tel. 971 82 95 95 - Fax 971 83 50 37
www.arta.cat - ajuntament@arta.cat
Policia local: 971 83 54 10 - 
mòbil: 609 863 325
Residència: 971 83 65 61 
Club 3ª Edat: 971 83 59 87
Poliesportiu: 971 82 97 30
Escola de Música: 971 56 20 08
Ràdio Artà Municipal: 971 82 95 08
Na Batlessa: 971 83 52 67
Protecció Civil: 619 70 30 49
Teatre d'Artà: 971 82 97 00
Estació (Marca d'Artà): 971 83 69 81
Amb la col·laboració de:
Farmàcies de guàrdia
31 març
9 -21 h: Palmer Llaneras   971836348 
Av. Costa I Llobera, 47 - Artà
9-21.30 h: Ramis Bell   971 58 58 95 
Na Llambias, S/N - Cala Bona
7 abril
9-21 h: Ripoll Jiménez   971 56 30 61 
C/ Via Mallorca, 29 - Cala Rajada
9-21.30 h: Mayol-Adrover 
971 56 71 47
Pere Antoni Servera, 9 - Son Servera
Tots els dies de 21:30 a 9 h: 
Ramis Bell,  971 585 895
Na Llàmbias, s/n. - Cala Bona
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Sortirà el dia 12 d'abril. 
La recepció d’originals finalitzarà 
el dilluns 8 a les 23:59 hores 
per correu electrònic a 
revistabellpuig@telefonica.net
 
No obstant, vos pregam ens fa-
ceu arribar els vostres originals 
amb la major antelació possible 
per facilitar la planificació i 
maquetació. Gràcies!
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La Fundació Revista Bellpuig 
només assumeix la publicació 
de l’article Editorial. Dels demés 
articles es fan responsables la 
direcció o els seus propis autors.
Bellpuig surt dos pics cada mes, 
excepte l'agost (vacances) i el 
desembre (només un) 
El pròxim número...
Toni Ferriol Payeras * c/ Santa Margalida, 75 * 07570 * Artà
Tel. 971 82 90 32 * mòbil 636 291 919
PLAÇA 
MARXANDO, 7 
ARTA
Enviau les fotos i escrits a 
revistabellpuig@telefonica.net o per whatsapp al telèfon de la pàgina 3
La Foto comentada
Prohibit prohibir
En uns temps actuals en els que tot el que un diu o fa és interpretable de mil 
maneres, segons una part o altre de la ciutadania, es fa difícil fins i tot fer actes 
simbòlics, com pot ser el cas dels referèndums sobre monarquia o república 
a diversos municipis -entre els quals Artà- a les nostres illes. Creiem que és 
evident que aquesta consulta no farà canviar la "sagrada" Constitució, al man-
co de moment, perquè en primer lloc és simbòlica, com igual de simbòlica 
va ser la votació de l'1 d'octubre de 2017 a Artà en suport al referèndum a 
Catalunya. Segons la pròpia Constitució, tots som iguals i tenim llibertat d'ex-
pressió, i per tant la ciutadania que exerceix el vot ho fa –pensam- perquè vol 
expressar la seva postura sobre un tema concret amb una consulta d'aquest 
tipus... igual que es votarà sobre la ideologia política que creu que li represen-
ta a les properes eleccions tant generals del 28A com de la resta del 26M. La 
qüestió és no deixar al ciutadà votar i expressar la seva opinió només cada 4 
anys -o el temps de legislatura que sigui- sinó en moltes més vegades. A Artà 
darrerament tenim molts i variats exemples de participació ciutadana amb 
votació inclosa -amb més o menys participació-. Possiblement amb tot això 
de prohibir, s'ha aconseguit l'efecte contrari. Que l'OCB o altres organismes 
promoguin consultes sobre la monarquia a molts més pobles dels que estava 
previst. De cada pic sembla que tot es radicalitza més i els dos "pols oposats" 
es retroalimenten mútuament. Si volem ser una societat modèlica, hem de 
respectar a les altres persones que no pensen com nosaltres.
"Aquesta voravia fa infinitat d'anys 
que resta fora fer. A què espera 
l'Ajuntament per instar a la propi-
etat de la finca a fer-la?"
És la pregunta i foto que ens en-
via Jaume Sancho Ginard, que 
veu com passa el temps i l'acera 
d'aquest tram del carrer Ciutat a 
l'entrada del poble segueix igual.
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Breus
Joan Lliteras L'actual regidor del 
Partit Popular d'Artà i sa Colònia de 
Sant Pere ens ha confirmat a Bellpuig 
que tornarà a repetir com a candidat 
popular a les properes eleccions lo-
cals del maig.
FELIB El divendres 22 Ràdio Artà va 
entrevistar a l'artanenc Joan Carles 
Verd, batle de Sencelles i president 
de la Federació d'Entitats Locals de 
les Illes Balears per valorar diverses 
qüestions d'actualitat  dels municipis 
illencs, dels seus 4 anys com a presi-
dent, i del futur seu i de la Felib. Po-
deu escoltar-ho al podcast de www.
radioarta.cat
Referèndum A l'hora de tancar 
aquesta edició sabíem que la Jun-
ta Electoral de la Zona de Manacor 
havia prohibit fa uns dies la con-
sulta sobre monarquia o república 
que se celebraria a Artà el 7 d'abril. 
Valldemossa n'havia estat un cas si-
milar però al final la Junta Electoral 
de Zona ha donat permís pel fet de 
haver-la anunciat abans de la convo-
catòria d'eleccions.
SICTED Per novè any consecutiu s'ha 
guardonat als empresaris d’Artà que 
han assolit la certificació SICTED, 
que reconeix les bones pràctiques en 
la millora de la qualitat turística dels 
negocis i establiments adherits. Fa 
9 anys que a Artà es ve implantant 
aquest sistema, que ha significat la 
clara aposta per esdevenir un destí de 
qualitat treballant amb les 37 empre-
ses adherides.
Premi El programa Connexió Local, 
d'IB3 ràdio, ha estat guardonat com 
a millor programa de ràdio local als 
19ns Premis Ràdio Associació de Ca-
talunya. Dirigit per Magda Cortés, 
s'emet des del 10 de març de 2018 
amb la participació d'emissores lo-
cals, entre elles Ràdio Artà.
Tributs  Els contribuents poden fer 
efectiu el pagament voluntari de de-
terminats tributs municipals com 
són l'impost sobre vehicles de tracció 
mecànica, l'impost sobre els vedats 
de caça, la taxa del cementiri muni-
cipal, la taxa dels guals permanents, 
la taxa dels residus sòlids urbans, la 
taxa per la prestació del servei de 
clavegueram, la taxa per a llicències 
d'autotaxi i altres vehicles de lloguer 
i la taxa per a l'aprofitament de ter-
renys de domini públic amb caixers 
automàtics. Aquest període volunta-
ri de pagament finalitzarà el dia 2 de 
maig.
Viogen L’Ajuntament d’Artà iniciarà 
els tràmits per entrar a formar part de 
‘Viogen’, el protocol que té el Ministe-
ri de l’Interior amb les entitats locals 
a fi d’incorporar agents de l’autoritat 
locals a la protecció de les víctimes 
de violència de gènere del municipi. 
Així es va abordar en el transcurs de 
la Junta Local de Seguretat d’Artà, 
que es va dur a terme el dijous 21 a 
l’Ajuntament, i que va comptar amb 
la presència de la delegada del Go-
vern a les Illes Balears, Rosario Sàn-
chez.
IES Una qüestió sobre la qual es va 
posar l’accent va ser la problemàtica 
de la presència de substàncies estu-
pefaents en l’entorn de l’IES Llorenç 
Garcies i Font, a petició de la direcció 
del centre i de l’AMIPA, presents a la 
reunió amb la delegada del Govern, 
i sobre la qual es realitzaran una sè-
rie d’actuacions coordinades entre 
Guàrdia Civil i Policia Local d’Artà 
per combatre-la i millorar la segure-
tat ciutadana. 
Atacs de cans L'Ajuntament d'Artà 
treballa per fer front a una problemà-
tica que afecta la zona rural del mu-
nicipi: els atacs de cans al ramat. En el 
que va d'any, l'Associació de Defensa 
Sanitària de la Península de Llevant 
ha quantificat en cinquanta el núme-
ro d'ovelles que han mort directa-
ment o indirecta com a conseqüència 
d'atacs d'aquest tipus.
Incendis Darrerament s'han produït 
algun petit incendi com divendres 15 
de març a la zona de Sa Corbaia amb 
0'4 hectàrees de garriga cremada. I 
el dijous 21 de març restes de poda 
devora la carretera Ma-15 en direcció 
Capdepera reviscolaren amb el vent. 
Es pogué controlar i apagar aviat.
CE Artà Aquest cap de setmana del 
22 al 24 de març els Infantils F11 i 
els Cadets del CE Artà de futbol van 
disputar una sèrie de partits a Ses 
Pesqueres contra el Whitley Bay Sa-
porting Club (equip de Newcastle). 
El diumenge es disputà un triangular 
amb el Cardassar.
Judo El dissabte 23 de març es va ce-
lebrar la 24a edició del Trofeu Artà de 
Judo Infantil amb 253 esportistes de 
entre 3 i 14 anys. amb 24 escoles de 
judo. En donarem més informació al 
proper número per falta d'espai.
Ral·li El 16 de març es dugué a ter-
me un ral·li entre Artà i Sant Llorenç 
passant pel camí de carrossa. Segons 
el batle a pregunta del PP al ple, no 
s'havia demanat autorització.
Poesía L'artanenca Maria Antònia 
Massanet presenta el seu nou poemari 
"Aus de ramat" el dilluns 1 d'abril a 
les 19h a la cafeteria del Teatre d'Artà.
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Noticiari / Ple 25 de març
El ple va aprovar per unanimitat el Pla d’igualtat 2019-2022 que 
pretén ser “una eina per fer d'Artà un 
poble més igualitari i més just, on to-
tes les persones amb independència 
de la seva identitat sexual o la seva 
expressió de gènere, puguin conviure 
i desenvolupar plena i lliurament les 
seves capacitats”, va explicar la regi-
dora Aina Comas. La finalitat és evi-
tar o minimitzar les diferències de-
tectades prenent mesures decidides 
i valentes per aconseguir-ho, i també 
evitar situacions que puguin derivar 
en violència masclista. “Es tracta de 
començar el camí per crear un pla 
d'acció amb mesures concretes” i que 
va començar al ple del 25 de gener 
de 2016, quan per unanimitat es va 
aprovar adherir-se al Pacte ciutadà 
per una Mallorca lliure de violències 
masclistes, promogut per la Direc-
ció insular d'igualtat del Consell de 
Mallorca. Suposa que el consistori es 
compromet a elaborar un Pla d'igual-
tat de gènere, que ha estat possible 
gràcies a la participació de moltes 
persones, sobretot dones, entitats so-
cials, teixit empresarial... i als qual la 
regidora va donar les gràcies. Aina 
Comas també va voler esmentar es-
pecíficament a Rosa Cursach, direc-
tora de l'Institut Balear de la dona, i 
també a Nina Parrón, directora insu-
lar d'igualtat per assessorar al consis-
tori en el procés. “Quan elaboràvem 
el Pla, ens va cridar l'atenció que de 
tot el període democràtic d'Artà, 
durant 38 anys un home ha estat al 
capdavant de l'Ajuntament” (un total 
de 6) i només hi ha hagut dues dones 
batlesses, na Margalida Tous Ferrer 
(UIA) i na Maria Francisca Servera 
Pasqual (PSIB), que a més entre les 
dues només han governat 2 anys i 
mig. El nombre de dones en càrrecs 
públics ha estat molt reduït al muni-
cipi, tot i que amb els anys la tendèn-
cia va canviat i avui dia, per exemple 
al ple, hi ha un 50% de regidores. El 
pla es basa en 5 eixos: construcció 
d'una societat més igualitària, cultura 
i esports, violència masclista, atenció 
psicosocial i transversalitat.
El regidor del PP va demanar si el 
consistori compta amb les eines i els 
doblers per desenvolupar les idees 
incloses al Pla com personal especi-
alitzat, autorització dels pares i dels 
centres escolars per a fer-hi activi-
tats, etc. Juan Lliteras va afegir que 
“a comissions informatives ja vaig dir 
i també a les xarxes socials, que no 
tenc perquè demanar perdó per haver 
nascut home, un maltractador és un 
maltractador, un violador és un vio-
lador i un assassí és un assassí; dins 
aquestes categories hi ha homes, però 
no tots feim el mateix”. Aina Comas 
va respondre que es tracta d’un com-
promís polític, per començar a fer 
feina. Va afegir que la Guàrdia Civil 
ha informat que durant el 2018 hi ha 
hagut 15 casos a Artà amb ordre de 
valoracions o ordres d'allunyament 
per violència masclista. “Els dos dar-
rers anys ja s'ha inclòs als pressuposts 
una partida per a activitats d'igualtat, 
i ara es tracta de seguir fent feina en 
aquest sentit i en tots els sectors i es-
taments per a crear una xarxa i fer 
feina conjuntament”.
Biblioteques
El ple va aprobar per unanimitat el 
conveni entre l’Ajuntament d’Artà 
i el Consell Insular de Mallorca per 
al desenvolupament i ordenació dels 
serveis bibliotecaris públics del mu-
nicipi. La regidora Paula Ginard es 
va mostrar “orgullosa del servei que 
es dona al municipi i que ara es po-
drà millorar perquè aquest conveni 
implica que es donarà suport per ad-
quirir material, assessorament tècnic 
i personal a les biblioteques munici-
pals, però també obliga al consistori 
a millorar el servei de Na Batlessa”. El 
regidor del PP va demanar si es con-
tractaria més personal, i la regidora 
explicà que ara hi ha dues persones 
en nòmina i es necessitarà un auxiliar 
més a mitja jornada. El Batle matisa 
que el conveni determina el perso-
nal necessari segons la població del 
municipi, i que es pot destinar a una 
persona d'un altre servei per a cobrir 
aquestes hores, però no obliga a con-
tractar a una persona nova. Aquest 
dimecres s'ha firmat el conveni amb 
l'assistència del vicepresident primer 
i conseller insular de Cultura Fran-
cesc Miralles.
Programa de prevenció i gestió de 
residus
Es va aprovar amb 7 vots a favor 
(PSOE, PI i AA), 5 abstencions dels 
regidors d’UIA i PP. L’objectiu és “mi-
llorar la gestió de residus i també fo-
calitzar els esforços cap a la prevenció 
de residus en origen, és a dir, que es 
generi menys rebuig. Fins ara s'han 
centrat els esforços en el tractament 
final dels residus, però ara es vol in-
tentar reduir els costos de la gestió i 
tractament d'aquests”, va explicar la 
regidora Aina Comas. Maximitzar 
el reciclatge és “una primera passa 
que ja s'està fent al municipi amb la 
recollida porta a porta, i que ha per-
mès reduir la quantitat de residus que 
arriben a la planta de tractament, on 
s’incineren. A més, es volen cercar 
alternatives com noves oportunitats 
de negoci lligades a la reutilització 
dels residus. Planteja 12 actuacions 
prioritàries per dur a terme en uns 
determinats anys, tot i que inclou 
d'altres, i que es divideixen en dos 
grans objectius: gestió transversal, 
per ampliar o millorar mesures que 
ja existeixen com les inspeccions dels 
residus i la bonificació associades; i el 
segon inclou actuacions de prevenció 
i gestió que responen a demandes o 
necessitats detectades en diferents 
agents com la xarxa empresarial o la 
comunitat educativa. Va posar com 
a exemples que s'han rebut moltes 
peticions per a fer compostatge tant 
de comerços i escoles, o incrementar 
l'ús de vaixelles reutilitzables enlloc 
de plàstic d'un sol ús a les festes i ce-
lebracions.
UIA va criticar que no es té en comp-
te l’opinió dels comerços implicats 
per així adequar les mesures abans de 
ser aprovades. Tampoc estan d’acord 
perquè la subvenció només inclou 
l'aprovació del Pla, no l'aplicació de 
les mesures i per tant s'ha de tenir 
en compte a l'hora de crear el pres-
supost. Per part seva, el PP remarca 
que al municipi d’Artà es recicla molt, 
El municipi d’Artà, més a prop de la igualtat entre dones i homes
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Ple 25 de març / Noticiari
   
Gran Via, 17
Tel.: 616 23 29 83
Mélanie Perpiñá del Campo
 Psicòloga i Terapeuta
  Col. B-02796
però que el consistori cada vegada 
demana més esforços als ciutadans. 
“És fàcil dir-li al poble que ha de fer 
més, però l'Ajuntament també ha de 
fer més, com crear un punt verd a la 
Colònia. Hi ha pobles que tenen con-
tenidors a alguns comins o a l'entra-
da del poble, mentre a Artà obligam 
als veïnats a reciclar tot el material de 
ca seva i s'ha de treure defora a una 
hora determinada o han d'anar fins al 
punt verd”.
En relació a aquest programa, UIA 
va presentar una moció que va ser 
rebutjada per 7 vots en contra de 
PSOE, PI i AA i l’abstenció del PP. 
En un principi el text incloïa 4 punts, 
però la formació decidí eliminar-ne 
dos perquè ja estaven inclosos en el 
Programa aprovat pel ple. Així, fi-
nalment es demanà la prohibició 
immediata del vidre a les platges del 
municipi, per garantir la seguretat i 
protegir el medi ambient, i prohibir 
les bosses de plàstic d'un sol ús (lleu-
geres, especificar que són les que es 
distribueixen en els establiments i 
comerços). UIA argumenta que la llei 
balear de residus estableix un termini 
fins al 2021 per eliminar les bosses, 
mentre que ells demanen que s'apli-
qui ara. La regidora Aina Comas re-
cordà que és la tercera vegada que es 
presenta la moció i que ja va explicar 
que no es podia aprovar perquè era 
necessari tenir prèviament la llei del 
Govern balear per a estar emparats i, 
a més, perquè el consistori no té re-
cursos suficients per dur-la a terme. 
A més, reitera que la moció és inne-
cessària perquè les mesures que de-
mana estan incloses a la Llei de resi-
dus. Per part seva, el PP criticà que si 
es volen eliminar les bosses de plàstic 
s'ha de donar una alternativa als co-
merços, per exemple bosses de paper 
de qualitat per a poder fer la compra. 
Una opció amb un cost i que hauria 
de sufragar l'Ajuntament. Sobre el 
punt del vidre a les platges, assegura 
que no n'hi ha perquè la gent usa bo-
telles de plàstic.
 
Nomenclatura
Tots els partits van acceptar els noms 
proposats per a la nova plaça d’Artà i 
el carrer de la Colònia de Sant Pere, 
que han estat elegits amb un procés 
participatiu. Finalment seran “plaça 
Margalida Perelló Tous” i “carrer Nu-
redduna”, respectivament i que ara 
s’inclouran al nomenclàtor de carrers 
del municipi. Amb tot, tant UIA com 
PP van criticar que la participació 
en la votació va ser molt baixa i no 
es pot considerar representativa dels 
residents del poble. (A l’anterior nú-
mero de Bellpuig vam informar del 
resultat de la votació). A més, Juan 
Lliteras va demanar que es rehabili-
tin les plaques amb els noms d'alguns 
carrers que estan fetes malbé o que ja 
no es pot llegir el nom.
També es va presentar una proposta 
per a un canvi de nom en compli-
ment del compromís del consistori 
amb el poble agermanat d'Hinojosa 
del Valle, per posar el seu nom a un 
dels carrers del municipi. Es va con-
sultar a l'historiador de la Universitat 
de les illes, i arxiver d'Artà Antoni 
Picazo Muntaner per decidir quins 
carrers es podrien canviar de nom, i 
va resultar que el “carrer d’Apol·lo” i 
Exemples de diversos carrers d'Artà amb cartells fets malbé o que no es pot llegir el nom
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EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE
c/ Sant Llorenç  s/n - Artà
Telèfon: 971 83 69 36
 mòbil 629 605 285 reinventant / les assegurances
Angela Ferrer 
Agencia Exclusiva d'assegurançes S.C. 
C/. Antoni Mª Alcover, 34  07570 - Artà - Illes Balears  
alzamora.ferrer@agencia.axa.es 
Tel.: 971 829 686  Fax : 971 829 130 
- Plans de jubilació, pensions
- Salut, subsidi hospitalització, 
P.dental
- Accidents ciclistes i directius, 
ILT
- Vida i invalidesa
- Gran dependència
- Cotxes, motes, tractors
- Llar i comunitats
- Negoci, RC Empresa
- RC Caça, pesca i particulars
- Inversió i estalvi
el “carrer de Diana” no tenen cap re-
lació amb Artà. Es va retirar la moció 
per convocar un procés participatiu 
per triar a quin dels dos carrer es can-
via el nom, ja que l'equip de govern 
havia escollit a l'atzar el de Apol·lo, 
i d'aquesta manera seran els veïnats 
o la ciutadania -cal decidir-ho- qui 
dirán la seva.
 
Noves factures pendents
El consistori presentà un nou expe-
dient, en aquest cas de 18.641,97 eu-
ros de factures que han arribat fora 
de termini, que dia 31 de desembre 
encara no s'havien presentat, i per 
tant, ara s'han de incorporar als pres-
suposts d'enguany. UIA criticà que ja 
és el tercer expedient i que en només 
3 mesos s’han superat els 356.353 eu-
ros carregats als comptes d'enguany. 
Tolo Gili recordà que en anys ante-
riors (amb govern d'UIA) les quanti-
tats han estat superiors i va posar di-
versos exemples que posen de relleu 
que cada any i des de sempre es dona 
aquesta situació. Entre ells destaca un 
expedient de gener de 2012 quan es 
van aprovar 1 milió 324 mil euros en 
factures pendents. Es va aprovar amb 
7 vots a favor de PSOE, PI i AA, 4 en 
contra d'UIA i l’abstenció del PP.
Precs i preguntes
El regidor popular va demanar una 
valoració de la Rua d’enguany. La re-
gidora festes, Paula Ginard, va reco-
nèixer que els darrers anys ha minvat 
molt i s'han pres mesures per animar 
a la gent a participar, com canviar-la 
de dia, però tampoc ha ajudat a ani-
mar la festa. “S'ha de dir que enguany 
a més, va coincidir amb un pont fes-
tiu i que, per tant, molta gent era a 
fora del poble”. Juan Lliteras, va de-
manar mesures per intentar dinamit-
zar aquesta festa i retornar-la a l’es-
plendor d’altres temps.
A una altra pregunta del PP, la regido-
ra Aina Comas, va explicar que hi ha 
hagut una cinquantena d'atacs a Artà 
a ramat i animals durant el 2018, uns 
casos que han provocat la mort de di-
versos animals, tot i que el municipi 
no és dels més problemàtics. El con-
sistori ha consultat amb el manescal 
i insisteix que tots els animals han 
de tenir xip, per estar identificats i a 
través de la Policia Local i el Guarda 
forestal es crearà un registre de tots 
els animals que hi ha a fora vila, així 
en cas d’un atac es podrà identificar 
l’autor i a qui pertany. El Batle va re-
cordar que en cas de patir un atac o 
veure un animal al seu terreny, s'ha 
de telefonar a la Policia local.
El regidor d'UIA Amalio Arnandis 
va fer una pregunta d'educació. “El 
passat dimecres 20 de març es votà 
al Parlament de les illes el Pacte per 
l'educació de 0 a 3 anys, la regidora 
d'educació del nostre municipi i di-
putada pel PI, Maria Antònia Sureda, 
no va donar suport a aquest pacte”, el 
qual subscriuen entitats com UNI-
CEF, les Assemblees de totes les illes, 
la Federació d'escoles infantils del 
petit i mitjà comerç, entre d'altres. 
“Donada la situació que aquesta eta-
pa està vivint en el nostre municipi i 
la repercussió que aquest pacte hi po-
dria tenir, podria explicar la regidora 
el motiu del seu posicionament?”. La 
regidora va donar les gràcies per la 
pregunta, que li permetia exposar el 
posicionament del partit i sobretot, 
el seu particular. Va començar la in-
tervenció rectificant la pregunta feta 
i deixant clar que “no es va votar res. 
Una sèrie d'entitats varen presentar 
un document i alguns partits polí-
tics el signaren, no tots... un d'ells els 
vostros companys de Més per Ma-
llorca, que tenc constància que hi va 
haver dos posicionaments. El Pi no 
va subscriure el Pacte per qüestions 
formals i no per desacord amb la 
necessitat de millorar les condicions 
d'aquesta etapa educativa... Des del 
Pi pensam que s'ha de dotar amb més 
pressupost, estabilitat i compromís 
per part de totes les administracions, 
però a la vegada volem mesures re-
als i arribar a compromisos tangibles, 
creïbles i sobretot que siguin fruit del 
major consens possible”. Sureda tam-
bé va criticar que el text no inclou 
un debat parlamentari i demanà la 
creació d'una comissió de seguiment 
i avaluació dels acords. “Ja vaig ex-
posar els meus arguments de perquè 
no signava el pacte i me vaig oferir 
a convocar una reunió després de les 
eleccions per a revisar el document” i 
presentar una nova proposta signada 
per tots els partits. A més, la regidora 
va assegurar que el servei municipal 
d’Artà està molt ben valorat per les 
entitats i que està “molt per damunt 
de la mitjana necessària que la Co-
missió tècnica demana com a mitja-
na que és d'un 37,5%”. Va aclarir que 
el fet de “no signar aquests acords no 
té repercussió al municipi, i en can-
vi sí ho tenen els acords aprovats per 
unanimitat del ple i inclosos al pres-
supost de 2019 per ajudes al menja-
dor o a l'escolarització”.
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Els militars desmunten el pont provisional de la Ma-12
Després de tres mesos i mig fun-cionant com a via alternativa 
per als vehicles, el pont provisional 
instal·lat per permetre el trànsit a la 
carretera que uneix Artà i la Badia 
d'Alcúdia després de la torrentada 
de l'octubre, ha estat desmuntat pels 
militars. Ja no és necessari perquè 
el passat dia 11 de març es va inau-
gurar el pont que s'ha reconstruït i 
que havia quedat completament es-
fondrat per l'aigua. En aquests més 
de 100 dies de feina, per damunt l'es-
tructura provisional han circulat una 
mitjana de 2.000 cotxes cada dia, tot 
i que en un sol sentit. Les feines per 
a desmuntar-lo van començar a les 7 
i mitja del matí del dimecres dia 20 i 
van ser necessàries unes 12 hores de 
feina i la intervenció d'una cinquan-
tena de professionals, 20 dels quals 
enginyers de la Unitat de Potoners 
desplaçats des de Saragossa. Per des-
muntar el pont de 15 metres de llarg, 
encara que sembli contradictori, se 
n'afegiren 15 més -12 al davant i 3 al 
darrera- (fent un total de 30 metres) 
per tal de fer el contrapès necessari i 
que no caigués dins el torrent. És el 
que anomenen “morro de lanzami-
ento” que permet desplaçar el pont 
i així fer feina sense caure al torrent. 
Conté peces de fins a 300 Kg. Tot i 
que durant el dia va fer algunes gotes 
de pluja, no molestà en les tasques. 
Ara el pont quedà al quarter Jau-
me II de Palma per a fer pràctiques 
d'instrucció. I a mode de broma, el 
responsable de l'operatiu, digué que 
si havien de tornar a treure el pont 
o venir a Artà que fos per un motiu 
festiu.
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Més de 700 € recaptats al concert de l'Orfeó i l'Abesbatza
L'Orfeó Artanenc i la Orkatz Abes-batza varen oferir un concert a 
benefici de la Fundació Vicenç Fer-
rer per poder comprar bicicletes per 
a nins de l'Índia que puguin anar a 
escola i poder-se moure millor. Es 
varen aconseguir recaptar 721 € que 
segur que ajudaran en bona mesura a 
aquest projecte. El concert presentat 
per Pere Pep Gil i que la representant 
de la FVF va dirigir unes paraules al 
públic i a les corals per agrair la col-
laboració. L'església del Convent dels 
Pares Franciscans sempre dona una 
musicalitat especial amb la sonoritat 
que té i així el públic assistent va po-
der gaudir de les cançons escollides 
per l'Orfeó Artanenc, sota la batu-
ta de Maria Antònia Serra i les que 
interpretaren la coral vasca Orkatz 
Abesbatza dirigida per Osane Leiza. 
La darrera cançó de l'Orfeó la dedi-
caren al seu president Jaume Cabrer 
que per qüestions de salut no pot 
cantar ara amb la coral. Aprofitam 
des de Bellpuig per enviar-li ànims i 
esperar la seva recuperació, amb for-
ça. Per la seva banda l'Orkatz inter-
pretà l'Aurresku on dues de les seves 
cantants mostraren el ball mentre els 
seus companys cantaven. Al final, les 
dues agrupacions feren dues cançons, 
una en vasc i una en mallorquí (S'ho-
me de Son Carabassa) on en aquesta 
darrera hi preguéren part Biel Ferriol 
i Barbara Cobo, dos integrants d'Es-
clafits i Castanyetes ballant mentre 
les corals cantaven. Un intercanvi i 
conjunció de cultures ben interessant 
i a la vegada solidari. Enhorabona!
Les dues corals juntes amb Biel Ferriol i Bàrbara Cobo preparats per fer el ball de bot
Al final del concert la FVF, l'Orfeó i l'Orkatz s'intercanviaren regals de record
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Carretera d’Artà a Canyamel, km. 5
Tel. 971 841 310
Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII Floristeria 
          Xisca
El divendres 22 de març donà el sus a la trenta-unena edició del Festi-
val Antoni Lliteres en aquesta ocasió 
al Teatre d'Artà amb un concert del 
pianista manacorí però amb enllaços 
familiars artanencs Andreu Riera. El 
productor Joan Bibiloni donà la ben-
vinguda al públic assistent, tot de-
manant, que si així ho consideraven, 
suggeria que no s'aplaudís al final de 
cada peça per mantenir la conjunció 
de tota la música dels dos dics que 
han enregistrat: Vora Mar i Cinema 
per a tres. Amb l'escenografia justa, 
del piano, n'Andreu, i el micro de 
presentació, tot ben il·luminat (ens 
agradà la il·luminació vermella de les 
cortines tot recordant un antic teatre) 
i amb un pel d'amplificació del piano, 
lo just i necessari amb dos micròfons, 
feren que ens concentréssim amb el 
realment important. La música com-
posta per Rafel Aguiló, present a la 
sala i que dirigí unes paraules al final 
alabant la bona sonoritat del Teatre 
d'Artà, i la interpretació magistral 
com sempre d'Andreu Riera, que 
demostrà una vegada més que viu i 
sent la música. Cal dir que la música 
es totalment relaxant. Digne de tan-
car els ulls i qui sap si imaginar una 
vida millor, però impossible de tan-
car-los per poder gaudir de les mans 
i peus de Riera que fan sonar el piano 
a la manera i dominació. Al acabar 
al concert foren enhorabones als tres 
manacorins, i com no, a l'home que 
ha fet possible que el festival aguan-
tés trenta un anys seguits a gran al-
çada, Josep Francesc Palou, que ens 
comentà que havia gaudit del concert 
i de la sonoritat. Enhorabona a tots!
Un quasi íntim concert d'Andreu Riera que meravellà al públic
Andreu Riera interpretant una de les peces del concert que obrí el Festival Antoni Lliteres
Rafel Aguiló, compositor i Andreu Riera, pianista, demostraren la seva bona sintonia
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El batle tornarà visitar les barriades del poble
Durant la primera setmana del mes d’abril i en el marc del pro-
cés dels pressupostos participatius, 
el batle, Manolo Galán, visitarà els 
diferents barris del nucli d’Artà i Co-
lònia de Sant Pere per conèixer de 
primera mà les demandes dels resi-
dents i elaborar propostes per al nou 
pressupost participatiu.
L’import destinat a aquets procés és 
de 200.000 euros i el termini per pre-
sentar propostes finalitza el proper 
17 d’abril. 
Les propostes poden presentar-se a 
les oficines d’atenció a la ciutadania 
d’Artà i Colònia de Sant Pere o a tra-
vés de la web www.arta.cat
Aquestes han de ser de competència 
municipal, s’han de poder executar 
en un any, han de ser d’interès gene-
ral i no poden ser les elegides l’any 
anterior. 
Prohibit passejar cans per el Parc Natural
El director del Parc Natural de Lle-vant, Cristian Ruiz Altaba, va in-
formar a Ràdio Artà Municipal que 
està prohibit passejar cans, ni fer-
mats ni sense fermar, per el Parc, ja 
que hi ha hagut alguns cans que han 
mossegat a les ovelles que hi ha al 
Parc. A més, també ensumen els nius 
de damunt els arbres i poden arri-
bar a ser un perill. Ruiz deia que "no 
agrada haver de prendre aquestes de-
cisions, però s'ha de tenir en compte 
el sentit i el valor d'un parc natural". 
Per altre banda, també explicà que hi 
ha ciclistes que van per rutes que no 
poden anar, així com excursionistes 
que no van per els camins establerts.
13
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INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I RURALS.
Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.
A B S, Bombes aigua residual.
Distribuïdor per a Mallorca.     
Acabat el Cicle de Teatre Íntim, que com és habitual acollim els 
mesos de gener-febrer, crec que és un 
bon moment per fer-ne balanç.
Podem dir que aquest cicle ha agafat 
molta força i ja és un referent dins 
del panorama teatral insular. Aques-
ta edició ha gaudit de sis espectacles 
d’un gran nivell (la majoria recolzats 
per premis ATAPIB) Com a fi de 
festa vàrem tenir “Cabaret intimís-
sim” (Millor espectacle del 2018 per 
l’ATAPIB) que no va deixar a ningú 
indiferent ja que el nostre teatre, es 
convertí en un autèntic Cabaret ber-
linès, amb música en directe i taules 
pels espectadors. Esperam poder se-
guir molts anys amb aquest cicle.
D’altra banda, els passats 15 i 16 de 
març, es dugueren a terme una sèrie 
de tallers i xerrades amb professors 
de l’Escola Superior d’Art Dramàtic 
de les Illes Balears, per donar a conèi-
xer als nostres alumnes més grandets 
de teatre què significa cursar aquests 
estudis.
Divendres 15 el cap d’estudis de l’Es-
cola, el Sr. Martí Fons, ens explicà els 
continguts i metodologia del cen-
tre. Acte seguit, feu una introducció 
a l’obra de David Mamet i el teatre 
Nord americà del s. XX.
Dissabte els alumnes participaren a 
classes de veu, moviment i interpre-
tació, impartides per tres professors 
de l’Escola Superior. Després, en aca-
bar els tallers, vàrem veure l’obra “La 
màquina de l’aigua” de David Ma-
met, interpretada pels alumnes de fi 
de carrera de l’ESADIB. En acabar la 
funció,  participàrem d’un col·loqui 
amb la companyia i el seu director on 
els alumnes d’Artà feren nombroses 
preguntes als estudiants de l’Escola 
Superior per saber més d’aquest fas-
cinant món. Totes aquestes activitats 
foren gratuïtes. Crec que l’experiència 
va ser molt positiva per a tots. Vull 
donar les  gràcies al monitor de te-
atre Toni Bonet per fer la proposta i 
ajudar tot el cap de setmana amb les 
activitats.
Aquest projecte forma part del pro-
grama SOM TEATRE D’ARTÀ, el 
qual pretén acostar més el nostre tea-
tre als joves del municipi.
Joan Matamales
Director del Teatre d’Artà
Teatre d’Artà: cicle de teatre íntim i tallers de teatre
Fotos: Bellpùig
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La història del tren a Mallorca es va iniciar l'any 1875, amb la inauguració de la línia Palma-Inca i va culmi-
nar, a la dècada dels trenta, amb 10 línies, 40 estacions i 
250 km de via (proporcionalment el doble que en el con-
junt del territori espanyol). Una d'aquestes línies va ser la 
que unia Manacor amb Artà, de 30,3 km. Passava per les 
estacions de Sant Llorenç des Cardassar, Son Carrió i Son 
Servera, i va estar activa durant 56 anys (1921-1977). Però 
finalment l'automòbil va guanyar la partida al tren.
 
Uns apunts d’un article extret, en part, de la revista 
Llevant sobre l’arribada del tren a Artà l’any 1921, diu: 
«Tant com el poble d’Artà veu acostar-se el dia de la in-
auguració del ferrocarril, el poble creix amb entusiasme, 
perquè comprèn de cada volta la transcendència que té 
per Artà la seua vinguda que, 
al cap i a la fi, ve a unir-
nos amb el restant de l’illa.» 
La veritat és que la societat 
de llavors ja veia clarament 
que l’arribada del tren a Artà 
era de vital importància, tant 
pels comerç com pels viatgers 
els quals veien de manera in-
qüestionable la modernitat 
d’un transport públic asse-
quible econòmicament a les 
butxaques de la gent. Crec, i 
no ho posaria en dubte, que 
l’arribada del tren a Artà fou 
un canvi cap al progrés de la 
nostra vila i, a més a més, la 
comunicació amb la resta de 
l’illa fou un creixement de vi-
tal importància.
 
Abans de l’arribada del tren la gent ja s’adonava de la ca-
rència del transport públic i de la comunicació amb els al-
tres pobles: «El poble està separat de les restants viles, -diu 
el Llevant.- En quant al comerç i al tràfic, es fa encara de 
la manera més primitiva com ara amb carros de traginer, 
diligències o tartanes.»
 
HISTÒRIA DE LA LÍNIA 
1913. Rafel Blanes, misser d’Artà, promou la construcció 
del ferrocarril fins a la localitat. La concessió serà per a 
Ferrocarrils de Mallorca. 
1921. Inauguració de la línia, amb tracció de vapor. Les 
obres han durat cinc anys. 
1936. Durant la Guerra Civil (1936-1939), efectius de 
l’exèrcit de la República desembarquen a Porto Cristo i 
arriben a Son Carrió. Els soldats franquistes aixequen la 
via entre aquesta estació i la de Sant Llorenç per evitar 
que sigui usada pels republicans. 
1937. Instal·lació d’un baixador entre Son 
Carrió i Son Servera, per donar servei 
a una bateria costera de quatre canons 
situada a Na Penyal. 
1977. Tancament de la línia Inca-Mana-
cor i per tant també de la prolongació a 
Artà. 
2003. Reobertura de la línia Inca-Manacor amb automo-
tors de gasoli moderns. 
2008. Inici de les obres d’un projecte de reintroducció 
del tren al tram Manacor-Artà, que finalment no s’aca-
ben. 
2014. Obertura d’una via verda sobre el traçat de l’antiga 
via del ferrocarril.
 
Avui en dia, és veritat que te-
nim més o manco bones car-
reteres i de cotxes en sobren, 
perquè quasi m’atreviria a 
dir que de mitjana ens toca a 
dos cotxes per família, tirant 
pel cap prim. Però, el que no 
ha avançat gaire, des de que 
el tren deixà de venir des de 
1977, és el transport públic 
si ho comparem amb aquells 
temps. Venir en bus de Ciu-
tat a Artà, per exemple, hi 
podeu posar més d’una hora 
si no fa aturades a altres po-
bles, que evidentment les ha 
de fer. El problema, crec, és 
la falta de més freqüències 
del transport públic i per 
tant, no hem de trobar estrany, idò, que la gent vulgui 
emprar el cotxe per a desplaçar-se d’un lloc a l’altre. Està 
clar que la falta de medis públics ara fa cent anys ja exis-
tien, fins que arribà el tren. Els artanencs i la resta de la 
comarca veren el cel obert, perquè el tren era un sinònim 
de progrés.
 
Fins avui, i amb tots els governs de progrés que hem tin-
gut a les illes, la tornada del tren a Artà i la prolongació 
fins a Capdepera, s’ha vista escrita als programes electo-
ralistes que mai s’han complit. Aquell dissabte 27 de març 
de 2010, ja farà 9 anys, es va fer el sainet o sàtira ridícula 
de posar la primera pedra o travessa a l’estació d’Artà amb 
el Pacte de Progrés (o l'anomenat oficialment Acord per 
l'Estabilitat política i el futur sostenible de les Illes Bale-
ars), perquè semblava que l’arribada del tren a Artà i a 
Capdepera des de Manacor, passant per Sant Llorenç des 
Cardassar, Son Carrió i Son Servera, es convertia amb un 
314
Col·laboració
Dos mots 
Antoni Esteva Rosselló
L’arribada del tren a Artà i a Capdepera: ¿utopia o el floquet de la vergonya?
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projecte acabat per a la nostra comarca, quan en realitat 
els qui feren aquell acte de ficció per sortir a la fotografia 
tenien ben clar que el tren encara xiulava de ben lluny, és 
a dir; sabien clarament que l’arribada del tren a Artà i a 
Capdepera era una utopia. I és que la comarca del Llevant 
mallorquí sempre hem quedat enfora de remeis i que, en 
l’actual segle XXI, Ciutat encara cau molt lluny.
 
Analitzant l’article del Llevant de 1921, Artà ja veia que 
l’arribada del tren obria esperances de futur i de comuni-
cació amb la resta de Mallorca. Avui, malauradament, qui 
no veu o no hi fa res, més que predicar promeses que lla-
vors no es compleixen, és la classe política que ens gover-
na, siguin del color que sigui, tant a nivell autonòmic com 
a nivell central. Tampoc no oblidem que la dreta política 
que sempre ens han posat traves i que considera el tren de 
Llevant com “un capricho”, segons paraules del sr. Gabriel 
Company Bauzá, (Partit Popular), diputat al Congrés de 
les Illes Balears i empresari agrícola., mai no han mogut 
un dit per ajudar a que el tren de Manacor a Artà i a Cap-
depera sigui una realitat, més bé han fet tot el contrari o 
sempre hem tingut un NO! per resposta. 
O el que és el mateix; quan hem demanat sempre hem 
rebut un toc per la barra. Ja ho deia don Joan Picó, gran 
mestre d’escola: “Les vies del tren sempre van paral·leles i 
totes van en la mateixa direcció”.
315
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Dinar família Geneca
El passat diumenge 24 febrer es va fer el primer dinar de "Genecas" al restaurant Rancho Grande.Varen esser un total de 51 persones, on hi havia fins a 3 generacions de "Genecas".
Ens diuen que varen passar un dia fantàstic i que pensen repetir l’any que ve.
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Entorn d’Artà
 Nicolau Pons Llinàs, SJ
Retalls artanencs (I)
EL “SAIG”  DE L’AJUNTAMENT 
A Artà estàvem, com en els altres pobles, a l’Edat Mit-jana  on no hi havia arribat encara ni el Papà Noel ni 
el Plan Marchall. Ni passava cap cotxe pel nostre carrer ni 
gaudíem encara de la nevera ni del gas a la cuina ni tants 
altres avanços de la tecnologia, com era la calefacció  do-
mèstica ni teníem en mans el mòbil ni ens asseiem davant 
d'Internet en les seves tantes variants que ens ofereix. Els 
diaris arribaven a Artà en el 
tren damunt  migdia  i no tot-
hom posseïa radio. Molts es-
peraven que els diaris entras-
sin als casinos per poder-lo 
llegir sense pagar-lo. També a 
les peluqueries eren esperats 
amb ànsia i se'ls passaven uns 
amb els altres. A casa res de 
TELE. I la ràdio era un medi 
per estar al corrent de les no-
vetats del país i de l'illa. La 
guerra civil augmentà les es-
coltes de les ràdios, doncs les 
notícies s’havien de conèixer 
hora per hora, minut a minut. 
Entre tant, l’Ajuntament ja usa-
va des d’anys enrere un medi de 
comunicació amb els habitants del poble, efectiu i ràpid, 
natural i normal. Eren les crides del saig. Aquestes con-
sistien en què un escollit del poble, que tingués bona veu 
i també bona memòria, anés per cada dos o tres canto-
nades del poble i després de tocar una estona el tambor, 
anunciàs de viva veu el que li manava dir l’Ajuntament i 
concretament el Batle del municipi. 
Record que, quan jo no soltava encara la mà de la mare 
o de la meva germaneta major, el saig d’Artà  era el pa-
drí dels germans Riera (Canets) que vivien al carrer de 
s’Abeurador. Un homo tranquil, més bé petit, segur de lo 
que feia i de lo que deia, ni de veu gruixada ni sumptuosa 
sinó d’una veu aguda, cridadissa i afilada que la gent en-
tenia i així mateix arribava lluny. És que, quan esdevenia 
el saig al cantó senyalat (la gent sabia quins cantons eren), 
el saig s’aturava i, pegant una ullada pels quatre costats, 
començava a fer damunt el tambor amb dos pals de dos 
pams el tum-a-tum; tum-a-tum; tum-tum, que retumbaba 
a la llargària del carrer. Sortien, entretant, les mestresses 
que feinejaven a la casa, s'arregussaven el davantal que 
duien penjant  i s’abocaven al mig del carrer,  de cara al 
cantó on el saig tocava el tambor. Tot era silenci abso-
lut. Uns estaven a l’espera amb interès i curiositat; altres 
amb ànsia. Entre tant, el nostre saig, deixant de repicar el 
tambor, li amollava a tota veu: 
“Per ordre del senyor Alcalde, 
se fa sabre a n’el públic que 
qualsevol sia que vulgui com-
prar o baratar botons, anells, 
arracades, polseres, or o plata, 
pot passar per ca n'Andreu 
Llauner, que li mostrarà el 
que hi ha”.  Aquí acabava la 
veu tremolosa del nostre saig i 
llavors s’evidenciava que en el 
carrer hi havia hagut una gen-
tada, orella ben oberta, i que 
un manat de carros amb els 
seus propietaris, asseguts de-
dins, s’havien aturat i escoltat 
també la veu del representant 
de la Sala. 
Una altra cantonada esperava el saig per entonar les ma-
teixes paraules de la passada crida. Mai li fallava la me-
mòria. El saig, deixant al seu darrera el grupet de dones 
que l’havien escoltat, partia feliç i exultant carrer avall, 
cap a una altra cantonada. Donava la impressió de que 
aquest homonet era feliç amb aquest delicat ofici de ser 
veu i cara dels capitosts de l’Ajuntament.
LA CABRA DEL MEU VEÏNAT
Pareix un somni, una quimera, parlar de la cabra ar-
tanenca, quan, al manco dins el poble, aquest ani-
mal ni pastura ni es troba pels nostres carrers  ni 
pels nostres corrals. Sens dubte, no obstant, la ca-
bra existeix per les nostres possessions artanenques, 
com passa amb les ovelles que amb tanta facilitat ob-
servam quan viatjam per les carreteres o camins del 
municipi.
Una cabra pasturant al parc de Llevant
En aquets apartats aniré contant fets i recordances del meu estar per Artà, quan tot reculava en el 
meu caparrí i no sabia encara de quin cap faríem estelles i de com prendria la meva estada en aquest 
món, tan enredat, trinxolat i bel·licós. Ens trobam quan un nin comença a discórrer, a discrepar i 
a entendre que “al pescador i al caçador sempre se'ls hi escapa la més grossa”. De cop en sec, se l’hi 
havia obert el cel, però sobtadament les coses se compliquen i comprèn  que “al convit de Sant Bru, 
se l’ha de pagar cada u” i que no tot és tan fàcil com esperava i l’hi havien promès.
I per si no ho sabíeu, “la mula més fiada va matar l’amo”.
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En canvi, el poble veïnat de Son Servera,  al manco 
en el meu temps, tenia vocació o la curolla o la ne-
cessitat de posseir i guardar cinc o sis cabres dins el 
corral de les cases  que el dia senyalat  les conduïa 
a pasturar pel camp. En visites als meus parents  ja 
que la meva mare era mig serverina, vaig descobrir 
aquest animal que té un tant  d’animal domèstic i 
admet ser amic de l’home i conviure amb ell, malgrat 
sigui fer vida i romandre dins el bull de la nostra so-
cietat, que sempre és rumbosa, clamorosa i hostil a 
acceptar manats d’animals, com les cabres, pels nos-
tres carrers, places o domicilis.
Però, vet aquí que me'n record molt bé que quan era 
nin, un veïnat nostre tenia a casa seva una cabra. Se 
tractava d’un home viudo, ja d’una edat avançada, 
que devia superar ja els vuitanta anys que vivia amb 
una filla, crec que fadrina amb dos germans  que es-
timaven el pare, però que no vivien amb ell. En el seu 
bon temps, aquest vellet  o padrinet devia fer feina 
pel camp i coneixia el tracte amb els animals i es va 
encapotar en tenir i cuidar una cabra en el seu ma-
teix domicili, que era molt cèntric, per dues raons. 
La primera perquè aquest vell estava entusiasmat 
amb aquest hobby, que era tenir aquesta cabra com 
si fos  part de la família, com altres hi tenen un moix 
o un ca, ja que era un animal molt afable, obedient 
i cada dia  donava llet a la família, cobrint així una 
despesa als fills que el cuidaven i alimentaven. Era el 
temps de la guerra civil del 36  i tot anava comsevulla 
i els aliments no abundaven. 
Cada dematí, el vellet  sortia de ca seva manant  la 
cabra amb un cordell en direcció al camp que podia 
ser el camí de la Clota o en direcció cap a d'Abeu-
rador. La cabra -no crec que se li imposés cap nom- 
coneixia els carrers d’Artà i inclús les persones. Ca-
minava compassada, amb el cap alt i mantenia el 
pas que duia el seu protector o també al revés i me 
recordava allò de  que, ”tit—ti—ru—rit, on  salta la 
cabra, salta el cabrit”. En aquest cas, el cabrit era el 
vellet que es dirigia cap on pareixia que tenia ganes 
d’anar la cabra. 
A la tarda, més bé prestet que tard, el vellet tornava 
a casa, tot embadalit i ufà de la seva estimada ca-
bra que duia els braguers plens a vessar i que serien 
la salut  del vell que ja ni queixals li quedaven per 
prendre aliments, que no fossin líquids. Com he dit, 
jo era un al·lotell i no m’animava a xerrar amb l’amo 
de la cabra, perquè tenia el pressentiment que el vell 
estimava tant la cabra que no volia que ningú la trac-
tàs i menys la maltractàs. I el vell, del qui jo ni sabia 
el nom, me mirava gelós quan els matins sortia ell 
de casa amb la cabra i el capvespre, quan tornava de 
fora vila. 
S’ha definit la cabra com un mamífer humil, habitant 
dels rocam i extensions despoblades, brostejador de 
rostolls, animal antic i bíblic. D’aparença inofensiva 
i tranquil·la, de sobte pega bots com un boig per pe-
nyalars, ran de precipicis i abismes. En els seus ulls, 
brilla un tic luciferí.
Curiosament des d’un terrat nostre se contemplava molt 
bé el corralet on vivia la cabra, quan feia vida dins la vila 
i jo passava hores, al manco mitges hores, mirant la cabra 
des del meu terrat. La cabra també me mirava a jo i pa-
reixia que em volgués dir qualque cosa o secret. Però, al 
cap de poc temps els dos estàvem becant i dormint i a lo 
millor jo somniava amb la cabra i la cabra dormisqueja-
va, pensativa en jo. 
O  també podia passar que el tambor del meu saig re-
tronàs i sonàs amb el seu tum-a-tum-tum i jo, espantat, 
quedàs adormit, ben adormit…    
vg@vanitydesign.es
CARRER SANTA MARGALIDA NUM 65
ARTA
Decoració d’events
Projectes  il.luminació
Àmplia gamma amb tèxtils, paper pintat i cortines
Cortinatges,estores,wallpaper
Capçals de Llits 
.. .... Retapissats de moblesTèxtils per a Exteriors
Disseny d’ interiors & decoració
Nova tenda de decoració i tappisseria a Artà!   
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Si vols estar al corrent de 
tot el que passa a Artà i a 
la Colònia, subscriu-te a 
la revista BELLPUIG. Per 
molts pocs diners el rebràs 
puntualment a casa!
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Programa d'actes Artalaiòtica
Divendres 5 d’abril
19.00 h: Inauguració de la diada Artalaiòtica. 
Lloc: Sala polivalent de Na Batlessa
19.00 h: Col·loqui inaugural  "Com apropar l’arqueo-
logia a la ciutadania", a càrrec de Magdalena Salas del 
museu de Manacor, David Javaloyas d’Arqueo 21, Núria 
Jiménez de Diverarqueólogos, Toni Puig arqueòleg, di-
vulgador de la ciència i professor de la UOC.
Lloc: Sala polivalent de Na Batlessa
21.00 h: Degustació de tapes romanes
Ens endinsarem a la història a través dels sentits, degus-
tarem el menjar i alhora viatjarem al passat inspirats per 
les receptes clàssiques d’Apici, gastrònom i estudiós dels 
sabors de la cuina de l’Antiga Roma.
Lloc: Na Batlessa 
Participants: places limitades
Adreçat a: adults 
Inscripció prèvia a: info@aldarq.com (més informació al 
680 942 622)
Dissabte 6. Matí
11.00 h: Inauguració de la diada Artalaiòtica amb els xe-
remiers d’Artà. Gastronomia, Artesania, exhibicions i ta-
llers. Plaça del Conqueridor i na Batlessa.
Tallers
1. Plantes, farines i pans de la prehistòria
Taller col·laboratiu en el qual els participants descobriran 
el món vegetal durant la prehistòria balear. Des del tipus 
de paisatge de les illes al passat, a les plantes que feien 
servir les comunitats que visqueren a les nostres illes fa 
milers d’anys.
Torn matí – 11.00 h a 12.30 h
Lloc: Plaça del Conqueridor
Participants: 25 per torn.
Adreçat a: nins i nines de 8 a 12 anys
Inscripció prèvia 
A càrrec d’Arqueo21
2. Eines de pedra!
Amb aquest taller descobriran amb una exhibició-monò-
leg participatiu en directe, com van anar evolucionant les 
tècniques de fabricació d’eines de pedra durant l’evolució 
humana i la prehistòria. 
Torn matí – 12.30 h a 13.30 h
Lloc: Plaça del Conqueridor
Adreçat a: tots els públics
A càrrec d’Arqueo21
3. Exhibició-taller: fent foc a la prehistòria
La conquesta del foc va ésser una de les grans fites de 
l'evolució humana. Gràcies a ell els homínids allargaren 
les hores de llum, es pogueren protegir dels depredadors, 
aconseguiren encalentir-se en els moments més freds, 
pogueren cuinar els aliments. A més, afavorí la reunió de 
les persones al seu voltant on compartiren les seves ex-
periències. En aquesta activitat podreu aprendre a fer foc 
com es feia a la prehistòria, sense encenedor ni mistos. És 
més difícil del que sembla. Ho aconseguireu? L'activitat 
estarà conduïda per David Canales, tècnic en divulgació 
de la Fundació Atapuerca.
Horaris: de 13.30 h a 14.30 h
Lloc: plaça del Conqueridor
Adreçat: a tots els públics
A càrrec d’Arqueo21
4. Excavam el passat!
Amb aquest taller els participants excavaran un jaciment 
arqueològic simulat fent de primera mà totes les feines 
que fan els arqueòlegs (des d'excavar a la interpretació, 
passant pel dibuix arqueològic, etc.).
Torn matí – 11 h a 13 h
Lloc: Na Batlessa
Participants: 25 per torn.
Adreçat a: nins i nines de 8 a 13 anys
Inscripció prèvia
A càrrec d’Arqueo21
5. Construïm una Naveta Gegant!
Taller col·laboratiu en el qual els participants construi-
ran una maqueta d'una naveta d'habitació. L'objectiu del 
taller és apropar els participants el vessant social de la 
construcció de les navetes d'habitació (cases) de l'Edat del 
Bronze de la prehistòria balear. 
Torn matí – 13 h a 14.30 h
Lloc: Plaça del Conqueridor
Participants: 25 per torn.
Adreçat a: nins i nines de 5 a 10 anys
Inscripció prèvia
A càrrec d’Arqueo21
6. Collars i penjolls prehistòrics (amb ossos d’animals)
Un dels materials més típics per fer objectes a la prehistò-
ria balear foren els ossos d'animals. En aquest taller s'ex-
plicaran quins s'empraven, com es feren aquests objectes 
i els participants faran una rèplica d'un element treballant 
os d’animals i eines semblants a les de la prehistòria.
Torn matí: 12.30 h a 14.30 h
Lloc: Plaça del Conqueridor
Destinataris: nins i nies de 6 a 14 anys
A càrrec d’Arqueo21
7. Maquetes de cases talaiòtiques
Amb aquest taller pretenem donar a conèixer quins 
eren els trets més característics d’una casa talaiòtica. 
Aquestes cases foren construïdes amb parets de pe-
dres i fang, amb un sòtil de bigues d’ullastre, terra 
i pedres, que junt als talaiots, són les construccions 
talaiòtiques més ben conservades.
Horari: -11 h a 12.30 h
Programa Artalaiòtica, Fira prehistòrica i de l'antiguitat
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Lloc: Plaça del Conqueridor
8. Arqueoadhesius
Mitjançant la creació dels vinils animats, els infants co-
neixeran els monuments: Navetes, Taules, Talaiots i Mu-
rades, que es podran endur a casa i decorar les seves ha-
bitacions.
Horari: -12.30 h a 14.30 h
Lloc: Plaça del Conqueridor
Adreçat a: tots els públics
Obert a tothom
A càrrec d’Aldarq
9. Tempus fugit: El còmput del temps a l’antiguitat
Com mesuraven el temps a l’antiguitat? Podrem veure i 
comprovar el pas del temps.
Horari: -11 h a 12.30 h
Lloc: Plaça del Conqueridor
Adreçat a: per a tots els públics
A càrrec de Maremagnum Balears
10. Comvivium, un banquet a l’antiga Roma
Els banquets a l’antiga Roma. Podrem veure objectes in-
dispensables en un banquet a l’antiguitat.
Horari: -12.30 h a 14.30 h
Lloc: Plaça del Conqueridor
Adreçat a: per a tots els públics
A càrrec de Maremagnum Balears
11. Taller d’Arqueozoologia
Horari: 11 h a 13 h
Lloc: Plaça del Conqueridor
Adreçat a: tots els públics
A càrrec de Son Fornés
12 . Conta-contes “El Bosc Negre”.
Horari: 12.00 h
Lloc: Plaça del Conqueridor
Adreçat a: tots els públics
A càrrec de Son Fornés
13. Camins de sal
Ambientat a l’Edat del Ferro a les Illes de la Mediterrània. 
Podeu ser membres d’una comunitat exposada a les rutes 
dels navegants d’Orient. Formareu dues tribus i haureu 
d’encaminar la vostra supervivència i les vostres condi-
cions de vida.
Horari: 11 h a 12.30 h
Lloc: Mercat cobert
Adreçat a: de 9 a 99 anys (de 6 a 8 amb adults)
Inscripció prèvia
A càrrec d’Arqueonautes
Actuació musical d’ÀnimaAcústica, versions i música 
ambient. 
 Dissabte 6. Horabaixa
Tallers:
1. Plantes, farines i pans de la prehistòria
Taller col·laboratiu en el qual els participants descobriran 
el món vegetal durant la prehistòria balear. Des del tipus 
de paisatge de les illes al passat, a les plantes que feien 
servir les comunitats que visqueren a les nostres illes fa 
milers d’anys.
Torn tarda – 16.30 h a 18 h
Lloc: Plaça del Conqueridor
Participants: 25 per torn.
Adreçat a: nins i nines de 8 a 12 anys
Inscripció prèvia 
A càrrec d’Arqueo21
2. Eines de pedra!
Amb aquest taller descobriran amb una exhibició-monò-
leg participatiu en directe, com van anar evolucionant les 
tècniques de fabricació d’eines de pedra durant l’evolució 
humana i la prehistòria. 
Torn tarda – 18 h a 19 h
Lloc: Plaça del Conqueridor 
Adreçat a: tots els públics
A càrrec d’Arqueo21
3. Exhibició-taller: fent foc a la prehistòria
La conquesta del foc va ésser una de les grans fites de 
l'evolució humana. Gràcies a ell els homínids allargaren 
les hores de llum, es pogueren protegir dels depredadors, 
aconseguiren encalentir-se en els moments més freds, 
pogueren cuinar els aliments. A més, afavorí la reunió de 
les persones al seu voltant on compartiren les seves ex-
periències. En aquesta activitat podreu aprendre a fer foc 
com es feia a la prehistòria, sense encenedor ni mistos. És 
més difícil del que sembla. Ho aconseguireu? L'activitat 
estarà conduïda per David Canales, tècnic en divulgació 
de la Fundació Atapuerca.
Horaris: de 19 h a 20 h
Lloc: plaça del Conqueridor
Adreçat: a tots els públics
A càrrec d’Arqueo21
4. Construïm una Naveta Gegant!
Taller col·laboratiu en el qual els participants construi-
ran una maqueta d'una naveta d'habitació. L'objectiu 
del taller és apropar als participants el vessant social de 
la construcció de les navetes d'habitació (cases) de l'Edat 
del Bronze de la prehistòria balear. 
Torn tarda – 16.30 h a 18 h
Lloc: Plaça del Conqueridor
Participants: 25 per torn.
Adreçat a: nins i nines de 5 a 10 anys
Inscripció prèvia
A càrrec d’Arqueo21
5. Excavam el passat!
Amb aquest taller els participants excavaran un jaciment 
arqueològic simulat fent de primera mà totes les feines 
que fan els arqueòlegs (des d'excavar a la interpretació, 
passant pel dibuix arqueològic, etc.).
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Torn tarda – 18 a 20 h
Lloc: Na Batlessa
Participants: 25 per torn.
Adreçat a: nins i nines de 8 a 13 anys
Inscripció prèvia
A càrrec d’Arqueo21
6. Taller-exhibició: de la pedra al 
metall: objectes de metall a la pre-
història
En aquesta activitat els participants 
descobriran en directe com la gent 
de la prehistòria fabricava objectes 
metàl·lics i què va implicar això per a 
les seves societats (sempre amb espe-
cial esment a la prehistòria de les Illes 
Balears). Torn tarda – 16.30 a 18 h
Lloc: Plaça del Conqueridor
Participants: tots els públics
A càrrec d’Arqueo21
7. Maquetes de cases talaiòtiques
Amb aquest taller pretenem donar 
a conèixer quins eren els trets més 
característics d’una casa talaiòtica. 
Aquestes cases foren construïdes 
amb parets de pedres i fang, amb 
un sòtil de bigues d’ullastre, terra 
i pedres, que junt als talaiots, són 
les construccions talaiòtiques més 
ben conservades.
Horari: -16.30 h a 18 h
Lloc: Plaça del Conqueridor
Adreçat a: tots els públics
A càrrec d’Aldarq
8. Arqueoadhesius
Mitjançant la creació dels vinils ani-
mats, els infants coneixeran els mo-
numents: Navetes, Taules, Talaiots i 
Murades, que es podran endur a casa 
i decorar les seves habitacions.
Horari: -18 h a 20 h
Lloc: Plaça del Conqueridor
Adreçat a: tots els públics
A càrrec d’Aldarq
9. Així escrivien els romans
Materials i tècniques d’escriptura a 
l’antiguitat.
Horari: -16.30 h a 18 h
Lloc: Plaça del Conqueridor
Adreçat a: per a tots els públics
A càrrec de Maremagnum Balears
10. Ludi Romani
En el temps d’oci, els romans no para-
ven de jugar…Coneixem molts jocs 
que els entretenien: fem una partida?
Horari: -18 h a 20 h
Lloc: Plaça del Conqueridor
Adreçat a: per a tots els públics
A càrrec de Maremagnum Balears
11. Tir amb Fona
Taller i demostració de tir amb fona.
Horari: 17.30 h 
Lloc: Plaça del Conqueridor
Adreçat a: per a tots els públics
Portes obertes al jaciment de Ses 
Païsses: 10 a 15 h.
Inscripcions a info@artalaiotica.com 
o als telèfons 691 791 047/ 691 779 
532
5  i  6  d ’ ab r i l  de  20 19  -  A r t à
GASTRONOMIA  ·  ARTESANIA  ·  TALLERS  ·  EXHIB IC IONS  ·  COL ·LOQUI
I  MOLTES  ACT IV ITATS  MÉS . . .
INFORMA’T  I  INSCRIU-TE  A  LES  ACTIVITATS:
www.a r ta la io t i ca .ca t
in fo@ar ta la io t i ca .ca t
T :  691  7 79  532  ·  691  79 1  047
I I I  D IADA  PREH ISTÒR ICA  I  DE  L’ANT IGUITAT  DE  MALLORCA
La Perruqueria Àngela celebra el seu 25è aniversari
El passat divendres 15 de març la Perruqueria Àngela ubicada al carrer Antoni 
Blanes va celebrar els seus 25 anys amb clients, amics i familiars. Molts d'anys!
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Colònia
Pensa, escriu, llegeix...
Fes cultura. Col·labora amb la revista Bellpuig!
J. Caldentey
Si sempre resulta dificultós escriu-re una nota necrològica, aquesta 
dificultat augmenta quan es tracta de 
redactar la d’un amic d’infància, com 
és el cas de Llorenç Planisi Escanellas 
(Canai).
Amb en Llorenç, colonier de rel com 
jo mateix, compartírem els anys de la 
nostra infantesa; després ell va anar a 
estudiar en el col·legi dels Pares Fran-
ciscans TOR a Inca on cursà el batxi-
llerat i jo vaig partir cap al seminari.
Ens trobàvem altra vegada el temps 
de les vacances i ell ens contava les 
“batalletes” viscudes al col·legi, de 
com tenien els frares “batiats”, com 
per exemple el Pare “Crostes”.
La família d’en Llorenç posseïa ter-
renys on cultivaven la vinya i tenien 
un cup on feien vi, no només del seus 
raïms sinó també del comprats a la 
majoria de famílies colonieres que 
aleshores es dedicaven al conreu de la 
vinya. En Llorenç de jove participava 
en les tasques de la verema i ajuda-
va al seu pare l’amo en Pere i al seu 
conco Llorenç en l’elaboració gairebé 
artesanal del vi.
Llorenç Planisi ha estat una persona 
polifacètica; a més de viticultor era 
aficionat a la caça i  la pesca. Va estar 
dins la junta directiva del Club Nàu-
tic i també de l’Associació de Perso-
nes Majors de la Colònia de la qual en 
fou el president. Participà en moltes 
activitats del poble, entre altres, for-
mant part del cor parroquial, pujant 
dalt l’escenari com actor en obres de 
teatre o fent durant anys el paper del 
Rei Melcior a la cavalcada de la vigília 
d’aquesta festa.
Ha estat un bon pare de família, i una 
persona oberta que li agradava dialo-
gar, prenent cafè amb els amics, sobre 
temes d’actualitat.
El seu funeral fou una mostra pale-
sa de l’estima en què era tingut per 
molts dels seus conciutadans. Des 
d’aquí compartim amb els seus fami-
liars el dolor d’aquesta pèrdua. Que 
reposi en pau.
Andreu Genovart Orell
OBITUARI. En la mort de Llorenç Planisi Escanellas
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Colònia / Ass. Persones Majors
El passat dia 16 de març, l’Associ-ació de Persones Majors va ce-
lebrar la seva Assemblea anual amb 
l’assistència de la immensa majoria 
dels socis. En Joan Carrió, secretari 
de l’associació, ens ha fet arribar un 
extracte de la sessió. El President Toni 
Moragues en la salutació d’obertura 
de l’acte va destacar la millora que ha 
experimentat el local, en especial en 
la il·luminació i qualitat acústica; un 
local, des d’ara, més càlid i acollidor. 
Va voler, també, reiterar el seu agra-
ïment al Sr. Batle i Delegat de batlia, 
presents a l’Assemblea, pel temps i 
feina feta perquè la il·lusió de la Di-
rectiva i socis per a aquesta reforma, 
s’hagi convertit en realitat.
Ja en el marc de la celebració de l’as-
semblea, el President va posar de ma-
nifest la feina i la dedicació de la Junta 
Directiva, ja que són moltes i variades 
les activitats que s’han dut a terme 
en el transcurs de l’any 2018. D’entre 
elles podem destacar les 5 excursions 
per Mallorca, així com l’estada de 3 
dies a un hotel de l’illa; a més d’altres 
activitats com a torrades, menjars de 
companyerisme, festes, torneigs de 
petanca, tallers d’informàtica, ball de 
línia, gimnàstica, ioga, taller de me-
mòria. Totes aquestes i altres activi-
tats persegueixen l’objectiu de què els 
socis gaudeixin d’un envelliment més 
solidari, social i suportable.
El Secretari va llegir, com mana el re-
glament, l’acta de la passada assem-
blea, la qual fou aprovada per assen-
timent de tots els socis. Acte seguit el 
President va explicar els projectes re-
latius a l’any en curs 2019. D’entre les 
moltes activitats programades, desta-
cà l’estada de tres dies a Menorca el 
proper mes de Maig. 
El President reiterà el seu desig i de la 
Directiva d’una major participació i 
que els socis gaudeixin més de les mi-
llores que s’han fet en el local ja que, 
si antes teníem una nau, ara tenim un 
local amb molt de potencial i un lloc 
digne i còmode on tots ens podem 
reunir i passar una estona agradable. 
No hi va haver cap pregunta per part 
dels socis i el President, desprès de 
posar-se a disposició dels assistents, 
donà per acabada l’Assemblea que va 
concloure amb un bon dinar que ens 
havia preparat el Restaurant 3 For-
quetes de molta qualitat i quantitat. 
I fins l’any que ve si Déu ho vol.
L'Associació de Persones Majors celebra l'assemblea anual al nou local
Pròximes activitats de l’Associació 
EXCURSIÓ A LLUC. Dilluns, primer d’abril a les 9h en 
autocar els socis que s’hagin apuntat el 23.03. de 17-19h 
en el local social de l’associació, emprendran viatge cap 
Alcúdia per a visitar les muralles de la ciutat, i seguir a 
continuació cap a Lluc. De tornada, sobre les 13,30, dinar 
de BUFFET a Inca en el restaurant CAÑAMEL.
EXCURSIÓ A MENORCA. Aquesta excepcional acti-
vitat tindrà lloc del 10 al 12 de maig. Els interessats es 
poden apuntar el 23 de març de 17 a 19h. En el moment 
de la inscripció es podran assabentar de les diverses ac-
tivitats programades per als tres dies. La RESERVA I PA-
GAMENT tindran lloc en data que es comunicarà en el 
transcurs del mes d’abril.
La Directiva informa, a més, que els socis poden fer efec-
tiu el pagament de quota anual en la CAIXA o BANCA 
MARC indicant el nom de cada associat. Ho poden fer 
també en l’oficina de l’associació.
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Club Nàutic / Colònia
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El passat dissabte dia 9 es va celebrar la cinquena i penúltima 
prova de la Lliga Hivern 2019. La 
regata prevista era una costera que 
va tenir una duració de poc més de 
dues hores. 
Durant el primer tram de la compe-
tició l'AIA de M. Oliver i el NEREI-
DA de JM Vargas es varen posar al 
capdavant del Grup 1 seguits molt 
de prop per el BAUXA de J. Fullana. 
Mentre, en el Grup 2 el TACUMA 
de T. Llinás es col·locava al capda-
vant amb un bon marge respecte als 
seus perseguidors; el PHYSICAL M.ª 
del Mar López i el N'ALI de T. Amer 
que navegaven en segon i tercer lloc 
respectivament. 
En el Grup 2 el primer a acabar el 
recorregut va ser el TACUMA de 
T. Llinás després de dues hores i 
deu minuts, seguit en segon lloc del 
PHYSICAL de M.ª del Mar López i 
del N'Ali de T. Amer tercer lloc. 
Respecte al Grup 1 el primer en 
creuar la línia d'arribada va ser l'AIA 
de M. Oliver seguit en segon lloc del 
LOLITA de C. Serra i del Bauxa de 
J. Fullana en tercer lloc, després de 
que les dues embarcacions avances-
sin al NEREIDA que anava segon, 
que es va veure superat per no posar 
l'Spi als dos trams d'empopada del 
recorregut. 
El TACUMA de Toni Llinás ja és 
matemàticament el Guanyador del 
Grup 2 i també ABSOLUT de la 
Lliga d'Hivern 2019. L'embarcació 
patronejada per T. Llinás no ha 
donat cap opció als seus adversaris 
guanyant totes les proves disputades 
a falta de la darrera que es celebrarà 
el dia 23 de Març. En el Grup 1 el 
LAMPO ROSSO és també el Gua-
nyador matemàtic a falta de disputar 
la darrera regata.  
Després de la regata la tripulació del 
LAMPO ROSSO junt amb el seu 
patrocinador LICORS MOYÀ varen 
convidar a tots els participants a 
berenar. 
 
Classificacions de la regata: 
 
GRUP 1 
Primer: LOLITA de C. Serra 
Segon: AIA de M. Oliver 
Tercer: BAUXA de J. Fullana 
 
GRUP 2 
Primer: TACUMA de T. Llinás 
Segon: PHYSICAL de M.ª del Mar 
López 
Tercer: N'ALI de T. Amer 
 
Classificació general de la lliga: 
 
GRUP 1 
1r: LAMPO ROSSO de Jofre/ Cantó 
7 Punts 
2n: LOLITA de C. Serra 11 Punts 
3r: ANGIE de J. Caballero 14 Punts 
 
GRUP 2 
1r: TACUMA de T. Llinás 4 Punts 
2n: PHYSICAL de M.ª del Mar 
López 8 Punts 
3r: N'ALI de T. Amer 12 Punts
Miquel Bosch
L'Ajuntament d'Artà va obrir un compte per ajudar 
als damnificats per la torrentada al nostre municipi.
L'IBAN és ES23 2100 0105 2302 0035 6210 (La Caixa)
Tacuma i Lolita segueixen en ratxa
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Dissabte dia 23 de març a les 19:30 hores, al Centre Cultural de la 
Colònia de Sant Pere, vàrem dur a 
terme la projecció de la pel·lícula 
“Arizona Baby” dirigida pels ger-
mans Cohen i protagonitzada per 
na Holly Hunter i en Nicolas Cage. 
Aquesta projecció es va fer amb la 
col·laboració del Teatre d’Artà que va 
cedir el DVD per tal de poder apro-
par aquest tipus d’activitat a la Colò-
nia i no haver de desplaçar-se a Artà. 
En total varen assistir-hi unes 25 per-
sones que segons els comentaris del 
final, en general varen quedar satis-
fetes de la projecció. Per altra banda 
cal dir que si per muntar la sala i la 
projecció es varen menester un parell 
d’hores, amb l’ajut dels presents, el 
desmuntatge va estar arreglat en cinc 
minuts, així dona gust preparar acti-
vitats. Gràcies a tots. 
Avís important: Vos recordam que 
dia 30 de març a les 20h. el Centre 
Cultural celebra Assemblea General 
en la qual entre d’altres es tractaran 
els següents punts: Canvis a la Junta 
Directiva, resum de les activitats du-
tes a terme des de l’assemblea ante-
rior, resum econòmic, projectes per 
a l’any en curs, actualització de les 
condicions d’us dels serveis del Cen-
tre Cultural. En acabar l’assemblea 
s’oferirà als assistents una picada. La 
quota anual es podrà fer efectiva en el 
mateix local o bé en el comptes que te 
oberts el Centre Cultural en la Caixa, 
posant en el concepte nom i llinatges. 
Esperam  comptar amb la teva pre-
sència i participació en aquesta im-
portant reunió del Centre Cultural. 
Andreu Genovard Sarrate, 
President del Centre Cultural de la 
Colònia de Sant Pere
Actualitat del Centre Cultural de la Colònia
Colònia / CEIP Rosa dels vents
Mestres
En un parell de setmanes arriba Pasqua i el curs ja és a to-
car de vacances d’estiu. Passa l’any escolar tan ràpid com 
la vida mateixa. Els mestres tenim la tendència a contar 
els anys viscuts en anys escolars. I els anys escolars en 
vivències i experiències. "Recordes quan vares començar 
a perdre la vista en aquell viatge d’estudis on havies de 
demanar als nins que et llegissin el plànol del metro. O 
l’any que vares fer la mudança quan tenies aquell grup 
tan especial..." Vinculem els nostres records a la nostra 
feina que finalment és gran part de la nostra vivència.
Intentem que cada vegada ens ompli més i també poder 
vessar la nostra experiència. 
Créixer i sembrar les llavors que potser algun dia germi-
nin en meravelloses plantes que farceixin d’olors i colors 
el jardí dels nostres records. Gaudir de la sensació de for-
mar part d’un procés que nosaltres vàrem tenir la sort 
d’acompanyar.
Ens podem equivocar o podem endevinar de ple. Podem 
errar tantes vegades que ens duguin a abandonar. Però 
una cosa és ben segura; no podem conformar-nos! La 
vida és massa curta per haver de penedir-nos.
Tomeu Servera Matas
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Publicitat
 
 
 
 
Odontologia general 
Odontopediatria 
Implantologia i cirurgia 
oral 
Pròtesi dental 
Ortodòncia / Invisalign 
Estètica dental 
Des de fa 10 anys al teu servei 
  
  
CLÍNICA DENTAL MARGALIDA MASSANET 
C/ Cardenal Despuig, 11 
07570 Artà 
Tel. 971835385/618898198 
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C/ Josep Sureda Blanes, 4 
07570 - Artà
Tel.: 971 829 048 - Mòbil: 649 842 323
aluminisarta@hotmail.com
Alumini
Pvc
Vidres
CA NA BUTLA Av. Costa i Llobera, 39 Tel./Fax: 971 836 390 
Fruita, congelat, xarcuteria. 
Especial Torrades
Servei a domicili 
Horari: De dilluns a dissabte,
 de 8:30 a les 20:30 hores.
NO tancam els migdies.
 Diumenges obert, de 9 a 13 h.
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Clínica Món Dental
Dr. Guillem Roser
nº telèfon: 971 835 514
www.artamondental.com
Adreça: Pare Ginebró Serra, 3, Artà
Innovam cada dia per 
la salut de la teva boca
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C/ Ciutat, 48 – A Tel. i Fax 971 83 53 75
jaumeipep@cristaleriaarta.com
¿ESTA PENSANDO EN VENDER 
O ALQUILAR SU CASA A LARGO PLAZO?
CONTACTE CON NOSOTROS, PODEMOS AYUDARLE 
TELF. 971 82 95 22                  contact@mpcweb.net  
www.mallorcapropertycentre.com
C/ Manacor, 1 - Artà - 971 83 60 22 - Fax 871 10 00 33
- Assessoria laboral fiscal i comptable
- Assessoria d'inversions
- Correduria d'assegurances
- Auto-escolaCatalina Th. Bonnín
Graduada social 
i corredora d'assegurances
MOTION & EMOTION
PNEUMÀTICS
CITA I PRESSUPOST ON-LINE A CITA-TALLER.PEUGEOT.ES
RECOMANA
FINS AL 31/03/2019    2X1
Oferta reservada a clients particulars. No acumulable a altres ofertes ni bescanviable per diners. Preu màxim recomanat. Oferta vàlida fins al 28/02/2019
AUTOMOVILES COLL PALMA (Polígono Son Castelló) / MANACOR (Ctra Palma 108)
Pol. Ind. Manacor, C/ Menestrals,11 - 07500 Manacor - Telf.: 971 555 811
www.comercialcladera.com
Color 6/8
Continental / Hankook
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Publicitat
MÓN ELÈCTRIC
Instaŀlacions
elèctriques
en general
Món Elèctric
Montserrat Sureda
C/ Son Servera, 37
07570 Artà
638 739 344
monelectric73@gmail.com
C/ Faralló, 10 - Cala Rajada - 971 564 912/809 - asesoria@oficinasllevant.com
Departaments: fiscal, laboral, gestoria general, comptabilitat i administració d’empreses 
Altres serveis: assessoria jurídica, assegurances generals, administració de finques, 
serveis amb traductor alemany i pressuposts
Horari: De dimarts a diumenge
De 11h a 16h i de 18h a tancament
Nova obertura amb nous propietaris
Consulta les nostres ofertes amb les quals
te'n pots endur un vi gratuïtament
Menú del dia, amb beguda i postre, 10'90 €
Paelles, carn a la brassa, tapes, i molt més Carrer Abeurador s/n (Artà-Cala Torta)Tel. 971 83 57 70
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Cercam propietats per vendre
We are looking for properties to sale
Wir suchen immobilien zum verkauf
LLOGUER DE BICICLETES
PADDLE SURF i KAYAKS
AUTOESCOLA
BONNÍN
ARTÀ
PROMOCIÓ TEMPORADA
BAIXA
- 50%
LOW SEASON DISCOUNT
www.itsmallorca.com 971 58 93 75c/ Major, 4 Colònia de Sant Pere
c/Manacor, 1
07570 Artà
971 83 60 22
autoescuelabonnin.es
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ANUNCIAU ELS VOSTRES 
PRODUCTES A LA 
REVISTA BELLPUIG
Per pocs diners, tindreu més 
efectivitat al vostre negoci.
B/N
CEIP Sant Bonaventura / Noticiari escolar
MATRYOSHKA
El professor de teatre, Toni Bonet, està organitzant una 
obra de teatre basada en la vida d’algunes dones que han 
destacat al llarg de la història. Aprofitant l’obra i la cele-
bració del 8 de març, els nins i nines de primer d’E.S.O. 
varen fer una recerca sobre 10 d’aquestes dones i 2 homes 
i montaren una exposició.
El Teatre Principal de Palma els va deixar diferents vestits 
per a vestir uns maniquins en representació i homenatge 
a aquests personatges. Els alumnes varen presentar dife-
rents objectes relacionats amb elles i gravaren la seva veu 
explicant els fets més importants de cada una d’aquestes 
figures rellevants en la història de la humanitat. 
També ens varen fer una xerrada al teatre d’Artà sobre 
Matryoshka. El dia 12, l’autora de l’obra visità l’exposició i 
vàrem tenir el plaer de poder parlar amb ella sobre l’obra, 
teatre, feminisme... 
L’obra de teatre dels nostres companys es creu que estarà 
acabada a finals de maig o principis de juny. Ben segur 
serà tot un èxit. Esteu tots convidats!
Col·laboració
El passat dijous 7 de març un grup 
d'al·lotes joves van participar en una 
activitat intergeneracional.
Anàrem al centre de dia i amb les 
persones beneficiàries del servei del 
Centre de dia vam dur a terme un 
taller d'estampació de bosses de tela. 
Aquest tipus d'activitats són molt 
gratificants, tant per les persones del 
Centre de Dia com per les joves que 
hi participaren. El temps que durà 
el taller es contaren coses de la seva 
vida personal, de les feines que rea-
litzaven quan eren joves... Des del 
Centre Jove volem apostar per aquest 
tipus d'activitats, ja que volem donar 
visibilitat als joves però també a les 
persones majors. Volem ser persones 
actives i participatives.
Catalina T. Danus Nicolau
Directora del Centre Jove d'Artà
Activitat intergeneracional Centre de Dia i Centre Jove
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Noticiari escolar  / CC Sant Bonaventura
B/N
Dones Ocultes
El dia 8 de març els alumnes de primària i secundària 
varen presentar els seus treballs sobre dones rellevants 
que la historia no ha sabut tractar com es mereixien.
Els alumnes de primària varen fer algunes recerques 
per estar preparats per allò que els explicarien els més 
grans. Per una banda els alumnes de 1r d’ESO ens gui-
aren per la seva exposició de “Matryoshka”, mentre que 
els alumnes de 2n d’ESO esperàvem als més petits a 
diferents punts comuns per a presentar les nostres pro-
postes.
Els alumnes de Cultura Clàssica de 4t d’ESO havi-
en tingut la idea de proposar a direcció posar el nom 
d’Ypathia d’Alexandria a la nova biblioteca com a ho-
menatge a aquelles dones que no havien estat recone-
gudes pel sol fet de ser dones. D’aquí partí la idea de 
proposar diferents noms per les nostres aules comuns i 
donar visibilitat a moltes d’aquestes dones. Així doncs 
els alumnes de 2n d’ESO treballaren en la bibliografia, 
cartell amb nom i dibuix per a l’aula i una frase relle-
vant i relacionada amb cada personatge. 
L’experiència ha estat tan positiva, i ens queden encara 
tantes dones per treure a la llum, que enguany els dos 
millors cartells donaran nom a dues d’aquestes aules i 
esperem moltes més propostes pel curs vinent!
Proves Cangur
Ahir, dia 21 de març del 2019, els alumnes de 5è i 6è de 
primària i els de 1r i 2n d’ESO de les escoles Sant Bonaven-
tura i Sant Salvador es trobaren a la plaça del mercat per 
participar a les Proves Cangur. Els alumnes començaren 
el dia amb un examen tipo test, que es feia dins l’edifici 
del mercat. Però, abans de començar la prova, ens donaren 
una xapa de diferents colors per a diferenciar cada curs. Hi 
havia un examen diferent per cada categoria, L’examen  va 
durar una hora i quart i segons anàvem acabant, podíem 
entregar l’examen i sortir a la plaça.
Quan tothom va acabar, ens varen dividir en grups per fer 
una gimcana. Estàvem tots mesclats, i segons ens cridaven 
un membre del grup recollia un mapa i un full on escriure 
les puntuacions. Alguns alumnes de 3r i 4t d’ESO varen 
ajudar als punts de cada prova, que estaven repartits per 
tot el poble. Hi havia 12 proves: des de Sant Salvador fins 
a l’oficina de correus! La gimcana va durar unes 2 hores i 
ens ho passarem la mar de bé. Va ser una activitat molt 
divertida!
Got Talent
Els alumnes de primària i sencundària estan revolucionats per la primera 
edició de la festa “Got Talent” que organitzen els alumnes de 4t d’ESO per 
recaudar doblers pel seu viatge a París. 
El proper 29 de març, els estudiants del darrer curs de secundària de Sant 
Bonaventura organitzaran un concurs GOT TALENT al pati del centre esco-
lar. Els concursants hauran de mostrar las seves habilitats i podran realitzar 
una actuació de 15 minuts com a màxim davant del jurat i del públic. No hi 
ha cap requisit d’edat i els finalistes guanyaran un premi. Segur que ens orga-
nitzen una bona festa on molts de nosaltres demostrarem els nostres talents! 
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ERASMUS+
Aquestes properes setmanes abans de vacances es presenten ben far-
cides d’activitats: excursions, viatge de 4t d’ESO... i visita dels socis 
de projecte!
I ja ens toca fer d’amfitrions! El proper dia 7 d’abril ens visitaran una 
delegació de mestres d’Estònia, Letònia, Polònia, Alemanya i Països 
Baixos per seguir treballant en el nostre projecte. 
Els alumnes de 4t d’ESO estan preparant una visita guiada per l’escola 
i diferents mostres de les nostres més apreciades tradicions. Els sor-
prendran i els deixaran amb ganes de tornar!
A part de seguir treballant en les diferents àrees d’innovació, prepara-
rem el 2n Digicamp en el que participaran un grup d’alumnes aquest 
proper juny a Estònia. Ja en tenim moltes ganes!
Escola Ambaixadora
Aquests dies trobareu una representació d’ambaixadors junior de 4t d’ESO al mercat setmanal del poble.
Cada dimarts un grup d’alumnes planta el nostre info point al mercat amb l’objectiu de donar a conèixer la nostra tas-
ca com a ambaixadors del parlament Europeu i alhora demanar la col·laboració per a respondre unes preguntes que 
els servirant per saber fins a quin punt coneixem i estem interessats en Europa i les eleccions europees. A més a més, 
una petita representació d’alumnes de 3r d’ESO anaren a radió Artà per a parlar sobre que significa ser una escola 
ambaixadora i promocionar el treball dels seus companys de 4t. 
Caixaescena
Els alumnes de teatre tornen a participar 
en el campus de teatre de Caixaescena. Una 
experiència que no els ha deixat mai indife-
rents.
Un cap de setmana molt intens en el que han 
posat moltes ganes, actitud, concentració i 
feina, molta feina!
Tot i ser els més petits de tots els participants 
no han quedat pas enrere i han sabut esta a 
l’alçada. Enhorabona a tots! 
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Tens familiars que viuen fora d’Artà?
Regala’ls una subscripció del Bellpuig!!!
Els alumnes de 4t d'ESO parlen de reciclatge
Maria Ferrer i Esperança, 2 alumnes de 4t d’ESO, varen 
anar a parlar sobre la importància del reciclatge a ESO.
Dues alumnes de 4t d’ESO varen anar a fer una xerrada 
damunt el reciclatge als alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO per 
explicar-los com haurien de fer els reciclatges i com i on 
s’han de  tirar els objectes, i també que hi ha productes que 
son molt contaminants, com per exemple l’oli, el paper de 
plata.
Interessant és saber que el biberó d’un nin s’ha de tirar al 
rebuig i no al contenidor de plàstic. Els alumnes varen ser 
avaluats pels professors de Biologia. 
Despre d'aquesta xerrada els alumnes varen quedar-se 
sense dubtes d'on van els residus que abans no sabien on 
tirar-los o els tiraven on no tocava.
Els alumnes de 3r i 4t de primària 
visiten Endesa i Última Hora per 
aprendre mes sobre l’estalvi d’ener-
gia i la premsa escrita. 
Última Hora
El passat 12 de març l’alumnat de 3r 
i 4t de primària varen fer una sortida 
a Palma per conèixer el funciona-
ment de dues grans empreses.
Quan varen arribar a Palma comen-
çaren visitant la rotativa del grup 
Serra (Última Hora). Allà varen vi-
sitar una exposicio dels 125 anys del 
periodisme. També miraren un ví-
deo sobre el funcionament de la ma-
quinària que tenen a l’empresa. Més 
tard visitaren una sala on hi ha dues 
grans màquines que imprimeixen els 
diaris. I finalment, per acabar la pri-
mera visita berenaren “Quelitas” que 
Última Hora els regalà.
Endesa
Acabada la visita a Última Hora 
aprofitaren el temps per visitar En-
desa, una empresa essencial per 
conscienciar els nins de la importàn-
cia que té l’estalvi d’energia.
Allà varen jugar a jocs que els aju-
daren a conèixer accions quotidianes 
on l’humà gasta energia innecessàri-
ament com per exemple quina llum 
és més convenient per gastar menys 
energia; també pujaren a una bici-
cleta que quan pedalejaves s’encenia 
una llum i així no gastaves cap tipus 
d’energia.
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El Col·legi Concertat Sant Salvador d’Artà organitza les 
VII Jornades Construïm el Futur el proper dissabte 6 d’abril
Per setè any consecutiu el CC Sant 
Salvador d’Artà torna a organitzar les 
Jornades “Construïm el Futur” per 
plantejar Reptes, Reflexionar i pro-
posar Respostes entorn el món i el 
model educatiu.
A diferència dels darrers sis anys, la 
VII Jornada Construïm el Futur s’or-
ganitzarà en un sol dia, el proper dis-
sabte 6 d’abril de 2019, des de les 9 
h fins a les 20.30 h. al Teatre d’Artà. 
Aquesta diada educativa que pretén 
reflexionar sobre l’educació del s. 
XXI, l’organitzen, conjuntament, el 
CC Sant Salvador d’Artà,  l'Associa-
ció Sant Salvador 3.0. Gestió i inno-
vació del coneixement i l’Amipa, amb 
l’ajut estimable de l’alumnat. 
També, com a novetat d’enguany, hi 
haurà una primera conferència inau-
gural a les 9.30 h amb la prestigiosa 
Dra. Maria Jesús Comellas; cinc ta-
llers simultanis a les 11.30 h que pre-
cisen preinscripció al formulari onli-
ne http://jornades.santsalvador.net/ ; 
una conferència de clausura a les 16 h 
amb el periodista Antoni Bassas; i el 
passi de la  pel·lícula Taaren Zaamen 
Par, sobre la dislèxia en l’educació. 
Hi haurà, a més, un Servei d’Acti-
vitats per a nins i nines d’infantil i 
primària amb la col·laboració de la 
Direcció d’Esports del CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA, de 9 h a 
13 h al pati de l’escola. A partir de les 
11.30 h, a la Sala d’actes del CC Sant 
Salvador activitat de Conta Contes 
amb Margalida Amengual. Totes les 
activitats són gratuïtes. 
Organització:
9.00 h. Teatre d’Artà, registre d’ins-
cripcions als docents que opten al 
crèdit de formació del professorat. 
La doctora Comellas proposa una 
conferència participativa amb els as-
sistents, per tal de poder discutir els 
diferents punts de vista dels respon-
sables de l’educació: mares, pares, do-
cents, i la societat en general.
9.30 h. Teatre d’Artà, “El lideratge 
educatiu de l’adult en el s. XXI”, 
Maria Jesús Comellas, Conferència.
11.00 h. Cafè.
11.30 h. Tallers:
 - Videojocs i xarxes socials. 
Possibilitats i riscos, Juana María 
Solano. Lloc: CC Sant Salvador. El 
taller que ens proposa Juana Maria 
Solano parlarà, sobretot, dels riscos i 
les conductes que sorgeixen de la de-
pendència als videojocs, i ens inten-
tarà donar estratègies de prevenció al 
seu entorn.
 - El poder de compartir els 
contes, Caterina Valriu. Lloc: CC 
Sant Salvador. Amb l’experiència de 
na Catalina Contacontes segur que 
els participants, quan acabi la for-
mació, seran capaços d’entendre la 
importància dels contes, aquelles 
històries necessàries per explicar que 
no tot ha de tenir sentit, però que tot 
hi cap en la imaginació si es troba la 
manera d’explicar-les.
 - Els pares són titulars: la 
seva influència en l’esport, Raimun-
do de las Heras Coll. Lloc: CC Sant 
Salvador. La competitivitat és un 
valor que n’integra d’altres com la 
capacitat de lluitar, d’esforçar-se per 
aconseguir un objectiu. Però ens hem 
d’assegurar que aquests valors siguin 
realment positius i no es transformin 
en d’altres de negatius que deixin de 
banda els de la reponsabilitat, el com-
panyerisme, el respecte... Tot un rep-
te. ¿T’atreveixes a ser titular?
 - Els meus fills: un festival 
d’emocions, Miquela Nicolau. Lloc: 
CC Sant Salvador. Conscients de la 
dificultat emocional que els nostres 
adolescents viuen quan arriben als 
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12 anys (aproximadament), propo-
sem un taller en què els participants 
comparteixin amb una professional 
de l’àmbit aquelles qüestions que més 
els preocupen, i rebin consells de les 
maneres d’actuar davant els conflic-
tes que se’ns plantegen.
-Educar per ser, Clara Ventura. Lloc: 
CC Sant Salvador. Educar per ser 
no és realment resoldre conflictes, 
és establir les bases, les perspectives 
des d'una altra mirada que cuidi els 
contextos, així com els individus que 
es mouen en ell. Clara Ventura, amb 
la seva llarga experiència, ens donarà 
pistes per a cuidar aquest impuls vi-
tal i facilitar les seves manifestacions 
saludables.
16.00 h. Teatre d’Artà, “Educar. La 
meva experiència en el sector”, An-
toni Bassas i Onieva, Conferència. 
El periodista Antoni Bassas i Onieva 
ens parlarà sobre la seva experiència 
en el sector i el seu punt de vista so-
bre el món educatiu.   
18.00 h. Conclusions, Teatre d’Artà.
18.15 h. Cafè. 
18.30 h. Teatre d’Artà, Taare Zameen 
Par. Pel·lícula, Director Aamir Khan. 
Ishaan Awashi és un nin de 8 anys el 
món del qual està plagat de merave-
lles que ningú més sembla apreciar: 
colors, peixos, cans i cometes, que 
simplement no són importants en la 
vida dels adults, que semblen més in-
teressats en coses com els deures, les 
notes o la neteja.
El Centre fa una crida a la partici-
pació als actes, i convida a tothom a 
assistir-hi i a participar-hi. La Jorna-
da és gratuïta, i només els tallers pre-
cisen la preinscripció al link http://
jornades.santsalvador.net/p/tallers.
html. A hores d’ara hi ha 140 per-
sones inscrites als tallers, que tenen 
les places limitades per estricte ordre 
d’inscripció. 
S’ha sol·licitat el reconeixement de 
crèdit de Formació per a les les VII 
Jornades Construïm el Futur  al Ser-
vei de Formació del Professorat, amb 
un reconeixement de 8 hores (1 crè-
dit) per a professors. Serà imprescin-
dible assistir a les conferències i a un 
dels tallers per a optar al reconeixe-
ment formatiu. 
CC Sant Salvador d’Artà
Artà, 26 de març de 2019
Informació i contacte: 
direccio@santsalvador.net 
“Les famílies, massa sovint, sobreprotegeixen les criatures perquè 
creuen que així els estimen més, evitant les possibles reaccions o 
protestes, fet que provoca un sentiment de culpabilitat”
Bon dia, Dra Comellas, 
Primer de tot gràcies per participar 
a les VII Jornades Construïm el Fu-
tur de dia 6 d’abril, a Artà. Li escri-
vim en Jordi Roca, Ian Pozo, Ainoha 
Pico i Anselmo Pérez, tots alumnes 
de 3r d’ESO del CC Sant Salvador. 
Aquí li adjuntam unes preguntes que 
ens agradaria que ens respongués 
per poder conèixer més la seva per-
sona i tasca, i poder-la transmetre a 
la gent que participarà a la Jornada. 
Moltes gràcies pel seu temps,
Jordi, Ainoha, Ian i Anselmo.
 
Pots concretar un poc el tema que 
tractaràs durant la conferència?
El tema que proposo pretén fer una 
reflexió en relació al rol que les per-
sones adultes (família o professo-
rat) tenen en la seva responsabilitat 
educativa en els diferents llocs on es 
trobin: família, centre educatiu o al-
tres espais educatius. Tinc interès a 
compartir idees, punts de vista amb 
les persones assistents i obrir un de-
bat per descobrir possibles  dubtes i 
oportunitats.
Per què vares decidir dedicar-te a la 
docència?
De petita m’agradava explicar contes 
als meus cosins i cosines quan venien 
a casa a felicitar els meus pares. Tam-
bé hi va influir la idea que els  meus 
pares, treballadors del tèxtil, volien 
que fes uns estudis curts  i em quedés 
a treballar al taller de casa. Mentre 
estudiava vaig entrar a l’escoltisme 
i quan vaig acabar els vaig dir que 
volia ser mestra. He estat en totes 
les etapes educatives amb nins de 3 
anys fins a adults, he creat una escola 
d’educació especial i vaig entrar a la 
universitat també per compartir les 
oportunitats que ens dona l’educació. 
Si poguessis canviar una cosa del 
sistema educatiu, quina seria?
Sobretot, que no es vegi l’educació 
com una ”empresa” que busca, bà-
sicament, el  rendiment, que ho té 
tot protocol·litzat, perquè la vida, les 
persones, no són màquines o robots 
que es puguin programar. Crec que 
cal posar èmfasi  en com el profes-
sorat busca  complicitats amb la ca-
nalla per tal de poder acompanyar el 
procés maduratiu i desenvolupament 
de totes les criatures ja que la vida 
és molt llarga i a  l’escola s’hi va poc 
temps.
Com veus el lideratge dels pares ara 
mateix?
Crec que ara hi ha massa atabala-
ment. Tenen molta informació, mol-
tes demandes de l’escola, molts mo-
dels educatius, molts eslògans (sigues 
feliç, no frustreu que traumatitzareu, 
cal ser amics dels fils i filles, cal in-
novar, tot ha de ser divertit, s’han de 
buscar moments per parlar...) i es vo-
len promoure canvis, dient que estem 
en el segle XXI, com si les actituds i 
maneres de fer d’abans fossin obsole-
tes o poc apropiades.
Els  mitjans de comunicació fan tam-
bé molta pressió i les famílies arriben 
a dubtar del seu propi rol, que no és 
pròpiament acompanyar en els con-
tinguts curriculars de l’escola sinó 
obrir oportunitats de creixement i 
afavorir la comprensió del món i del 
dia a dia. 
Massa sovint sobreprotegeixen les 
criatures perquè creuen que així els 
estimen més, evitant, massa sovint, 
les possible reaccions o protestes, fet 
que provoca el sentiment de culpabi-
litat. Cal tenir clar que a casa és un 
lloc per estimar, viure, conviure i tots 
plegats poder compartir coneixe-
ments,  situacions  i reflexions.
(continua a pàg. següent)
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Creus que els docents estan prepa-
rats per la docència o només per 
ensenyar matèries?
Hi ha molta diversitat de docents i 
cal no donar una visió única. Però en 
aquests moments s’ha centrat massa 
a ensenyar matèries possiblement 
per la influència dels controls pro-
moguts per l’informe PISA i altres 
documents.
Com a persones adultes crec que han 
d’estimular les ganes d’aprendre, vin-
cular els aprenentatges amb la reali-
tat i buscar complicitats i acostament 
s amb tot l’alumnat. Tenen un rol 
que és únic: valorar a cada persona i 
crear motius, necessitats per afavorir 
l’aprenentatge actiu  i crear situacions 
que ho afavoreixin.
Si poguessis dir alguna sentència 
breu a tots els docents, ¿quina se-
ria? ¿I als pares i mares?
Em costa pensar que hi poden ha-
ver sentències diferents per a uns o 
altres. També em resulta difícil selec-
cionar-ne una. Per això poso algunes 
idees de les que crec que són la base 
de la nostra tasca d’adults que vivim 
amb nins i al.lots. Jo el que diria i en 
tinc molt convenciment és que…
Educar és una de les millors aventu-
res que es poden viure. 
És apassionant poder passar hores i 
hores amb infants, nins, adolescents, 
joves… veient com creixen, i acom-
panyar el despertar per comprendre 
el món.
Les relacions interpersonals són la 
base per obrir la ment i fomentar les 
relacions que han d’acompanyar tota 
la vida.
És fantàstic crear situacions quotidi-
anes per tal que es puguin  descobrir 
experiències i diferents maneres de 
resoldre-les.
És meravellós que les nines i nins 
descobreixis les altres persones i la 
natura, i per això cal fomentar que es 
facin preguntes, que hi hagi més ob-
servació, reflexió...
Cal viure de prop la lògica infantil, i 
com van obrint nous camins mitjan-
çant oportunitats vinculades al  fun-
cionament quotidià, i guiar per gene-
rar noves preguntes.
(ve de la pàg. anterior)
“És difícil demanar-li a un periodista que aplaudeixi la censura. 
M'estimo més pensar en educar que en censurar”
Bon dia Antoni, (són les deu!) 
Bromes a part, t’escrivim quatre 
alumnes (Adrian, Yasmín, Sergi i 
Mari Carmen) de tercer d’ESO    del 
CC Sant Salvador d’Artà, i estam molt 
contents i agraïts de poder-te tenir 
aquí en aquest petit poble anomenat 
Artà, el dissabte 6 d’abril en les Jor-
nades Construïm el Futur. És emo-
cionant que una persona amb el teu 
bagatge sigui amb nosaltres aquest 
dia tan important per als alumnes i 
professors del col·legi.
Sabem que tens el temps molt ocu-
pat, però t’agrairíem que ens pugues-
sis contestar breument aquest recull 
de preguntes que hem preparat.
Salutacions cordials,
Adrian, Yasmín, Sergi i Mari Carmen
Alumnes de 3r d’ESO 
CC Sant Salvador d’Artà.
Resposta:
Benvolguts Adrian, Yasmín, Sergi i 
Mari Carmen. Vaig per feina:
Ens pots concretar una mica el tema 
del que tractarà la teva xerrada? 
Anirà sobre la meva experiència edu-
cativa com a pare i també com a pe-
riodista.
Com creus que la teva conferència 
influirà a les mares i pares?
Espero que ens ho passarem bé, per-
què com que no soc cap expert en 
educació, podrem referir-nos al tema 
sense angoixes.
Bé, Antoni, què va ser el que et va 
motivar per començar a treballar a 
la ràdio?
La cultura de ràdio que hi ha-
via a casa meva i la passió per co-
municar-me, la màgia de tenir la 
gent pendent d'una paraula teva. 
Era el treball a què et volies dedicar 
des d’un principi?
Salvada la part en què volia ser astro-
nauta, sí.
Quin és el teu vincle amb l’educació? 
Com a pare i com persona que té una 
certa capacitat de fer-se escoltar, a la 
societat.
Quin és el paper que haurien de 
tenir els mitjans de comunica-
ció dins el món de l’educació? 
Ha de ser constant i subtil, perquè, en 
aquesta vida, tot educa i deseduca.
Creus que s’hauria de censurar (tot 
i la duresa de la paraula censurar) 
algun programa de la televisió?
És difícil demanar-li a un periodista 
que aplaudeixi la censura. M'estimo 
més pensar en educar que en censurar. 
Una abraçada,
Antoni Bassas
Periodista
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Els alumnes d’infantil va-
ren anar a fer una visita al 
Circ Bover de Sineu. 
 
El passat 13 de març els alumnes 
d’infantil varen anar al Circ Bover, 
una companyia de circ professional 
que fa ja 11 anys va emprendre la ini-
ciativa de difondre les arts circenses 
a les Illes Balears, fins aleshores una 
tradició inexistent.
Els alumnes varen gaudir i riure 
molt de les activitats i actuacions que 
feren allà i a més feia un dia preciós. 
Els menuts i les menudes no esta-
ven acostumats a anar amb autocar i 
també els hi va agradar molt perquè 
varen cantar i riure molt. En defini-
tiva, una jornada molt entretinguda 
que els va permetre conèixer “El més 
gran espectacle del món”.
Dia 16 d’abril es celebrarà 
el XIII Mercadet Solidari 
que enguany destinarà els 
doblers a les Missions de les 
Germanes de la Caritat. 
El Mercadet Solidari ja té data: serà 
el dimarts dia 16 d’abril de 2019, a la 
Plaça de l’Ajuntament. Tots els alum-
nes del col·legi Sant Salvador duran 
joguines, llibres, objectes que ja no 
fan servir, i com que encara estan en 
bon estat, les poden aprofitar altres 
persones. 
Les persones que hi assisteixin tro-
baran menjar com coques, creps, 
pizza… que aportaran les famíli-
es. La ràdio Sant Salvador sortirà 
al carrer i emetrà tot el dia música, 
entrevistes... des de la mateixa pla-
ça. També hi trobareu activitats del 
Programa de Promoció esportiva del 
Consell Insular de Mallorca.
La recaptació de l’edició d’enguany es 
destinarà a ajudar les “Missions que 
tenen les Germanes de la Caritat a 
Africa.”
El mercadet està obert a tot els veïns 
i visitants d’Artà. Esperam la vostra 
col·laboració: Siguem solidaris per 
construir un món més just.
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Els alumnes de primària i 
secundària de l’escola par-
ticipen a les Proves Cangur. 
Les proves cangur són un concurs de 
matemàtiques que neixen a Austràlia 
(d’aquí el seu nom) i que es fan a més 
de 30 països diferent, amb l’objectiu 
de fomentar l’interès dels joves en 
les matemàtiques. E passat dijous dia 
21 de març, es va tornar a celebrar 
aquesta prova a nivell mundial, i com 
ja fa uns anys, el CC Sant Salvador hi 
va tornar a participar. 
Tercer i Quart d’ESO
Els alumnes de 3r i 4t d’ESO de la 
nostra escola, juntament amb els ma-
teixos alumnes dels diferents cursos 
dels centres de tot el Llevant, varen 
anar a fer les proves cangur a Mana-
cor, i al final varen fer una gincana 
per Manacor. Els assistents de l’escola 
ens varen exoplicar que la prova no 
va ser fàcil, però estaven contents de 
com els havia anat.
Sant Bonaventura i Sant Salvador 
units per les matemàtiques 
Per primera vegada s’organitzaren les 
proves cangur a Artà conjuntament 
amb els alumnes de cinquè i sisè de 
primària i de primer i segon d’ESO 
dels col·legis Sant Bonaventura i Sant 
Salvador. Primer de tot varen realit-
zar la prova a la plaça del Mercat Co-
bert, i durant una hora i quart varen 
haver de resoldre fins a 30 preguntes 
de tot tipus de càlcul.
Després varen berenar a la plaça del 
Conqueridor, on els mestres dels dos 
centres havien preparat una gincana 
amb proves per desenvolupar i va-
lorar la capacitat matemàtica de tots 
els participants reunits en diferents 
grups. Les proves estaven ubicades 
en diferents llocs del poble, amb di-
ferents preguntes i proves de mate-
màtiques i de coneixements socials i 
històrics. 
Els alumnes s’ho varen passar molt 
bé, i varen fer de les matemàtiques, 
una assignatura dolça per un dia!!
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Tallers de matemàtiques a 
primer cicle primària
Els alumnes de 1r, 2n i 3r de primà-
ria realitzen un taller de matemà-
tiques per fer de l’assignatura un 
gran joc d’aprenentatge.
Cada dimecres els alumnes de pri-
mer cicle de primària fan de les ma-
temàtiques un joc per aprendre ju-
gant. Consisteix a fer diferents grups 
i diferents proves i practicar jocs de 
taula  que serveixen per practicar 
d’una manera diferent les matemà-
tiques. Aquest taller es diu Matijoc, 
i hi ha quatre mestres que el coor-
dinen: na Maria Lliteres, na Joana 
Domenge, na Margalida Gelabert i 
na Joana Llinas.
Entre d’altres moltes coses, i sen-
se ser-ne conscients, els alumnes 
practiquen les mesures, el calculs de 
doblers, el control del temps... Una 
nova pràctica per aprendre de forma 
divertida les matemàtiques.
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Feines de:
Electricitat
Fontaneria
Calefacció i aire condicionat
C/ Josep Melià Pericàs, 20
 i  Costa i Llobera, 27
07570-Artà
Tels. 971 835 209
Mòbil: 629656109 / 649415690
L’ARTESANA
   Pastisseria i 
   Rebosteria
   Mallorquina.
   Serveis de Baptismes,
   Noces i Comunions.
Av. Costa i Llobera, 3 A. Tel. 871 52 22 65
07570 Artà - Mallorca
Tens familiars que viuen fora d’Artà?
Regala’ls una subscripció del Bellpuig!!!
La millor opció per estar informats.
Noticiari escolar  / CC Sant Salvador
Pintam i experimentam amb els nins de l’escoleta
Els nins i nines de l’escoleta pintaren i experimentaren 
amb el color negre i blanc
El passat 15 de març, les criatures de l’escoleta, pintaren 
amb pinzells a un paper blanc amb el color negre i al paper 
negre pintaren amb el color blanc. Pintaven amb diferents 
tècniques una era amb el pinzell i l’altra més original mu-
llaven un tassó a la pintura i l’estampaven contra el paper i 
quedava una meravella.
La llata i l'obra de pauma
L'obra de pauma és una tradició que ens arriba 
de molts segles enrere i encara avui dia, tenim la 
sort de comptar amb un grapat de padrines que 
ens ensenyen aquesta tradició. La setmana passa-
da, els nins i nines de 3er de primària de Na Ca-
ragol, vàrem tenir la sort de rebre la seva visita. 
Padrines dispostes a fer perdurar una cultura que 
elles estimen. Ens varen ensenyar com ho feien 
antigament: com arrabassaven paumes i com les 
treballaven fins a arribar a tenir la seva obra, ja 
fossin senalles, morrions, capells, graneres... Mos 
varen ensenyar a fer l'anomenat lladró de cinc 
cames i confeccionàrem una polsera. Mos ho 
passàrem d'allò més bé i aprenguérem una mica 
més de la nostra cultura. Gràcies padrines per a 
fer-ho possible!
Margalida Jaume
Noticiari escolar  / CEIP Na Caragol
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Infantil femení Grup C. 13-03-19
Rest Caf Sant Salvador Artà 3
BdB MIJUPE ARTÀ 0
25-14 / 25-14 / 25-19  
BdB Mijupe Artà: M. Verd, Ll. Es-
canelles, L. Vives, M. Teresa Tor-
rico, M. Infante, M. Grillo Calza-
do, M. Grillo Planisi, C. Fernández 
Rest Caf. Sant Salvador Artà: I. 
Escanellas, C. Ailem, J. Ferrando, E. 
Llaneras, L. González, N. Pazmiño, P. 
Flores, E. Vaquer   
Un gran partit on jugàvem Mi-
jupe Artà contra les locals Res-
taurant Sant Salvador Artà. 
Vàrem tenir un inici de partit no 
molt bo ja que ens va fallar la recep-
ció. El segon set va ser igualat degut a 
la millora en recepció per part de les 
nostres nines. El tercer i darrer set ja 
va ser punt a punt per a les nostres 
i les contràries, pilotes molt lluitades 
per ambdós equips. Tot i així, aquest 
set fou guanyat per Restaurant Sant 
salvador Artà. A seguir fent feina!!
Infantil femení Grup C. 16-03-19
BdB MIJUPE ARTÀ 2
Esporles 3
17-25 / 19-25 / 25-21 / 25-23 / 11-15 
BdB Mijupe Artà: M. Verd, Ll. Esca-
nelles, L. Vives, M. Teresa Torrico, M. 
Infante, M. Grillo Calzado, M. Grillo 
Planisi, C. Fernández   
A punt van estar les jugadores, dirigi-
des en aquesta ocasió per Aina Vives, 
de culminar una gran remuntada da-
vant l’Esporles. Els dos primers sets 
caigueren del costat visitant, però les 
nostres no es desanimaren i comen-
çaren a mostrar la seva millor versió, 
empatant el partit. En el cinquè, el 
rival va estar més encertat i tancà el 
partit. 
Infantil femení Grup C. 15-03-19
Rest. Caf Sant Salvador Artà 3
Àgora Portals 0
25-18 / 25-20 / 25-18  
Rest Caf. Sant Salvador Artà: I. Esca-
nellas, C. Ailem, J. Ferrando, E. Lla-
neras, L. González, N. Pazmiño, P. 
Flores, E. Vaquer   
Victòria per a acomiadar la lliga de 
les jugadores de Veselin davant l’Àgo-
ra. Les artanenques, basades en un 
gran servei, complicaren molt el joc 
visitant. En els altres aspectes del joc 
també es mostraren superiors i de-
mostraren la gran evolució que han 
experimentat aquesta temporada. 
Infantil femení Grup A. 09-03-19
Mayurca 3
REST CA NOSTRA ARTÀ 0 
25-17 / 25-19 / 25-21 
Artà: M. Caldentey, A. Seguí, M. Ser-
rano, C. Ginard, C. Triguero, M. Pe-
relló, L. Garau, I. Bilbao, M. Gili, N. 
Vives, J. Caldentey
Derrota clara de les nostres infantils a 
Mayurca en un partit que en cap mo-
ment es va tenir la sensació de poder 
capgirar. Les locals complicaren molt 
el nostre K1 amb el seu servei i costà 
molt anotar punts. En defensa tam-
poc estàrem massa encertades i les 
locals anotaven amb facilitat. 
Infantil femení Grup A. 16-03-19
Son Ferrer 1
REST CA NOSTRA ARTÀ 3 
13-25 / 25-17 / 22-25 / 15-25 
Artà: M. Caldentey, A. Seguí, M. Ser-
rano, C. Ginard, C. Triguero, M. Pe-
relló, L. Garau, I. Bilbao, M. Gili, N. 
Vives, J. Caldentey
GRANDÍSSIM partit de les nostres 
infantils a Son Ferrer. Va ser un partit 
molt important tant per part de clas-
sificació en la lliga com per part de 
l'equip en sí. El fet de que les artanen-
ques no deixaren de lluitar, cridar i 
gaudir de cada punt va ser decisiu. Al 
primer set les nostres varen comen-
çar un poc nervioses, i això provocà 
errades "tontes" però després de poc 
temps, es varen adaptar a la situació 
remuntant, acabant-lo 13 a 25. El se-
gon set va acabar 25 a 17 per l’equip 
contrari per la simple falta de con-
fiança i ordre del nostre equip. Tot 
i així, no varen deixar de lluitar fins 
al final. A partir del tercer set i fins 
al darrer punt, el partit va anar molt 
més que bé. Les jugadores, el pares, 
i entrenadora gaudiren moltíssim de 
cada punt i del partit en sí. 
Infantil femení Grup A. 22-03-19
REST CA NOSTRA ARTÀ 3 
Esporles 0
25-15 / 25-17 / 25-12 
Artà: M. Caldentey, A. Seguí, M. 
Serrano, C. Ginard, C. Triguero, M. 
Perelló, L. Garau, I. Bilbao, M. Gili, J. 
Caldentey, N. Vives
Bon triomf que unit a la derrota de 
Mayurca, donava la classificació ma-
temàtica pel Campionat de Mallorca. 
En tot moment el nostre equip va ser 
superior al rival i va dur el ritme del 
partit en tots els aspectes del joc i això 
es va veure reflectit en el marcador. 
Infantil masculí. 15-03-19
Fase títol
Ses Tres Forquetes Artà 0
Aquàlia Sóller 3
17-25 / 15-25 / 10-25
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Diada de vòlei a Vilafranca
Nova diada de l'Escola de Voleibol la 
disputada el dissabte 16 de març a Vi-
lafranca. Les nostres joves jugadores 
pogueren gaudir per segona setma-
na consecutiva de competir en l'es-
port que els apassiona, compartint 
aquests bons moments amb altres 
nins i nines de diferents clubs.
Els dos conjunts artanencs de l'Infantil Femeni enquadrats al grup C disputaren el derbi local
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Artà: B. Planisi, M. Juan, S. Ronca-
lla, P. Gili, J. Escamilla, T. Vives, M. 
Hummert, L. Hubert, Ll. Bauzà, Ian 
T. Martí, P. Obrador
Partit amb molta incertesa a pesar 
dels entrenaments realitzats durant 
la setmana. Els nostres no van acon-
seguir estar còmodes en recepció i 
servei, on el sistema 5-1 es va fer di-
ficultós a gairebé tot el partit. En els 
dos primers sets es va intentar jugar 
un voleibol senzill dintre del siste-
ma establert però les coses no van 
sortir i l’encontre s’anava complicant 
per moments, fins que al punt 15 del 
tercer set, els petits de l’equip van ser 
canviats pels grans. El Sóller va rea-
litzar diferents canvis i va permetre 
als locals jugar els punts finals amb 
molta més continuïtat..
Infantil masculí. 23-03-19
Fase títol
Automóbiles Coll Pòrtol 1
Ses Tres Forquetes Artà 3
17-25 / 25-19 / 19-25 / 14-25
Artà: B. Planisi, M. Juan, S. Ronca-
lla, P. Gili, J. Escamilla, T. Vives, M. 
Hummert, L. Hubert, Ll. Bauzà, Ian 
T. Martí, P. Obrador
Victòria treballada dels infantils en 
la seva visita a Pòrtol. El joc artanenc 
es basà en una gran actitud defensi-
va recolzada per un atac efectiu. En 
el servei també estaren encertats els 
nostres i acabaren el partit jugant a 
un alt nivell. 
Cadet femení Grup segon. 16-03-19
SOLARTA 3
Sant Josep 1
22-25 / 25-16 / 25-17 / 25-16 
Artà: M. Orell, L. Rojas, E. Ginard, A. 
Reinés, J. Llop, B. Llabrés, A. Ferriol
17a jornada i 13a victòria per a les 
nostres. Com en anteriors partits, les 
artanenques hagueren de remuntar 
un primer set en contra, amb les ju-
gadores desubicades i grans errades 
en recepció. En el segon set, 6 faltes 
de rotació consecutives de l’equip 
visitant suposaren una avantatge 
important per a les artanenques que 
augmentaren l’estat d’ànim local. A 
partir d’aquí les  jugadores de Kika 
Martí es centraren i tancaren els sets 
i partit de manera còmoda 
Cadet femení Grup segon. 23-03-19
Alaró 1
SOLARTA 3
24-26 / 11-25 / 25-17 / 21-25 
Artà: L. Rojas, E. Ginard, A. Reinés, 
J. Llop, B. Llabrés, A. Ferriol, M. Pe-
relló
Partit difícil ja que la pilota pràcti-
cament va estar tot el partit dins el 
nostre camp. Les pilotes arribaven de 
primer o segon toc, el que suposava 
que quedava en mans de les juga-
dores artanenques l’encert o l’errada 
del punt. Així i tot van jugar algun 
set molt bo, com el segon, en el que 
van dominar el servei i van estar molt 
atentes a les pilotes que retornaven 
ràpidament al nostre camp.
Cadet femení Grup primer. 17-03-19
Sant Josep 2
CA’S SAGRISTÀ ARTÀ 3
22-25 / 25-19 / 25-15 / 19-25 / 10-15 
Artà: N. de Morais, M. Piris, N. Ros-
selló, L. Mascaró, M. Bel Mestre, M. 
Escamilla, S. Lastra, I. Bilbao    
Partit estrany, amb alternatives en el 
marcador, on cap dels dos conjunts 
ha sabut mantenir un nivell de joc 
constant, però que ha acabat amb 
una importantíssima victòria de les 
nostres cadets. El partit ha començat 
amb un conjunt artanenc desconegut 
en tots els aspectes del joc i el Sant 
Josep ho ha aprofitat per posar un 
15-3 en el marcador. A partir d’aquí i 
quan semblava el set perdut, les nos-
tres han reaccionat a partir del servei 
de Maria Bel Mestre, que ha col·locat 
el marcador en 15-11. Començava un 
altre partit i les nostres amb un par-
cial de 7 a 22 es feien amb el primer 
set. Semblava que el partit agafava un 
bon camí però tot el contrari, torna-
va el desconcert en el joc de les nos-
tres i el conjunt col·legial empatava 
l’encontre. El tercer set començava 
amb un 14 a 1 per a les locals i dei-
xava pràcticament sentenciat el set. 
El quart començà igualat però amb 
el Sant Josep sempre uns punts per 
davant, fins que arribà el millor joc 
artanenc, per capgirar el marcador i 
forçar el cinquè set. Les artanenques 
sortiren molt mentalitzades i va ser 
clau el servei de la infantil Irene Bil-
bao que del 5 a 6 deixà el marcador en 
5 a 12. També havia estat clau en atac 
per forçar el tie break, agafant molta 
responsabilitat en atac. Al final, i amb 
sofriment les nostres tancaren el set i 
partit amb un 10 a 15. 
Cadet femení Grup primer. 18-03-19
CA’S SAGRISTÀ ARTÀ 3
Pòrtol 1
25-17 / 25-21 / 23-25 / 25-19  
Artà: N. de Morais, M. Piris, N. Ros-
selló, L. Mascaró, M. Bel Mestre, M. 
Escamilla, S. Lastra, I. Bilbao, M. 
Caldentey i M. Serrano    
Segon partit en 24 hores i victòria 
molt treballada de les cadets davant 
un equips que estava per damunt de 
nosaltres a la classificació. El partit 
del dia anterior a Sant Josep havia 
estat a 5 sets i ho podia pagar, però 
una vegada es va posar la pilota en 
joc les nostres ho donaren tot. El joc 
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Les integrants del Cadet femení grup segon, ocupen el tercer lloc per ara i es juguen el segon
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artanenc es basà en un bon servei 
que complicava molt el K1 visitant 
i un atac efectiu, i així es guanyaren 
els dos primers sets, amb una gran 
actitud. Amb el marcador 14 a 6 en 
el tercer, semblava que es tancaria el 
partit, però el Pòrtol reaccionà, utilit-
zant la seva millor arma, l’atac, cap-
girant el marcador i forçant el quart 
set. El partit havia canviat, el conjunt 
portolà rebia millor i això possibilita-
va bons i efectius atacs, i el nostre joc 
ja no era tan precís. Enlloc d’anar-se’n 
avall les artanenques sortiren a per 
totes, treballant molt bé en recepció 
i defensa i definint en atac i tornaren 
a obrir un forat que semblava defini-
tiu, 19-10 i 23-15, però tornaren les 
errades en recepció i el Pòrtol tornà a 
creure en la remuntada, col·locant-se 
23 a 19, però dues errades en atac, 
gràcies a bons serveis artanencs, de-
cidiren el partit. Dues victòries con-
secutives que permeten seguir amb 
opcions d’entrar al campionat de Ma-
llorca. 
Cadet masculí. 16-03-19
Manacor 3
Big Mat Agrupació Artà 2
25-20 / 25-21 / 25-27 / 16-25 / 15-6 
Artà: M. Hummert, Ll. Bauzà, Ian T. 
Martí, P. Obrador, G. Diago, J. An-
gueta, L. Hubert i S. Roncalla
Sens dubte el millor partit que han 
jugat els nostres aquesta temporada. 
Implicació, actitud, feina cooperati-
va, ganes, entrega, il·lusió són parau-
les que defineixen el que va fer l’equip 
Artanenc a Manacor. Els joc va ser 
molt correcte per part dels dos equips 
amb bon voleibol i serveis potents. 
Però el que cal destacar es l’implica-
ció en defensa de segona línia dels 
jugadors més joves. Lucas Lehman 
va ser el jugador del partit, demostrà 
que a pesar de ser aleví de segon any 
s’ha guanyat el respecte per la titula-
ritat de l’equip. Un partit per recordar 
i per pensar que l’equip està en bona 
projecció i que la feina dona els seus 
fruits.
Cadet masculí. 22-03-19
Big Mat Agrupació Artà 3
Son Servera 0
25-16 / 25-22 / 25-23 
Artà: M. Hummert, Ll. Bauzà, Ian T. 
Martí, P. Obrador, G. Diago, J. An-
gueta, L. Hubert i S. Roncalla
Victòria de l’equip cadet amb la ma-
joria d’infantils a les seves files davant 
un Son Servera que poc a poc va anar 
entrant al partit i mostrà una gran 
progressió respecte a l’inici de tem-
porada. 
Juvenil femení grup 1. 15-03-19
BAR TOTAL ARTÀ 3
Porto Cristo 0
25-11 / 25-19 / 25-19   
Bar Total Artà: M. Martí, A. Vives, 
P. Nicolau, M. Fuster, A. Nicolau, M. 
Piris, M. Massanet, L. Mascaró
Triomf còmode de les artanenques 
que en tot moment foren superiors 
a les rivals. Les nostres controlaren 
en tot moment el joc, tot i comptar 
amb la baixa de l’oposada Paula del 
Campo, molt ben substituïda per les 
cadets Maria Piris i Laura Mascaró 
que rendiren a un gran nivell. La col-
locadora artanenca, Marina Martí 
distribuí molt bé el joc i facilità el joc 
a les "rematadores".
Juvenil femení grup 1. 19-03-19
BAR TOTAL ARTÀ 3
Esporles 1
25-15 / 25-13 / 23-25 / 25-19   
Bar Total Artà: M. Martí, A. Vives, 
P. Nicolau, M. Fuster, A. Nicolau, M. 
Piris, M. Massanet, L. Mascaró
Partit avançat de la darrera jornada 
de competició i victòria que li assegu-
ra a l’equip juvenil el quart lloc a la lli-
ga regular, a falta de l’encontre contra 
el Manacor. Les nostres realitzaren 
un gran partit, amb un alt nivell de 
joc davant un lluitador Esporles. El 
conjunt artanenc va estar molt sòlid 
en recepció i contraatac, amb algunes 
jugades espectaculars que mostraren 
l’alt nivell en que es troba el nostre 
equip. En el tercer hi va haver una 
mica de relaxació en els punts finals 
i ho aprofità l’Esporles per allargar el 
partit un altre set. 
 
2a balears femenina. 16-03-19
Son Ferrer 1
CV ARTÀ 3
18-25 / 25-14 / 23-25 / 24-26    
CV Artà: Carme Sansó, Paula Rocha, 
M. Fca. Pastor, Aina Rocha, Maria 
Fca. Infante, Daniela Pavolucci i Àn-
gels Servera
Victòria molt treballada de les nos-
tres sèniors en un dels partits més 
complicats de la temporada. El partit 
començà de cara per a les de Julian 
Benoit, però les locals capgiraren el 
marcador amb molta autoritat. El 
tercer i quart es decidiren per la mí-
nima i hagueren de donar el millor de 
si per poder tancar el partit. 
2a balears femenina. 24-03-19
CV ARTÀ 3
Son Servera 0
25-9 / 25-10 / 25-9    
CV Artà: Carme Sansó, Paula Rocha, 
M. Fca. Pastor, Aina Rocha, Maria 
Bel Silva, M. Fca.  Infante i Àngels 
Servera, Daniela Pavolucci
Triomf clar i contundent de les sè-
niors davant el Son Servera. Amb 
aquest partit les nostres es procla-
men campiones de la lliga regular 
tot i que queden 4 jornades per aca-
bar la competició. 
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El Cadet mascuí Big Mat Agrupació Artà guanyà al Son Servera en un bon partit a Manacor
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4a jornada de lliga aleví
El dissabte 16 de març va tenir lloc la 4a jornada de lliga aleví a 
Son Hugo, on els nostres nedadors i 
nedadores nedaren els 200 esquena, 
prova nova per a la majoria d'ells. 
Bones marques a una prova compli-
cada per la distància i pels viratges. 
Els temps varen ser els següents: 
Àngels Martí (06), 2’34”92; Marta 
Bordoy (06), 4’09”57; Carlota Mira 
(07), 3’44”53; Albert Adrover (05), 
2’50”54; Dani Servera (06), 2’56”31
5a jornada de lliga benjamí
El dissabte 23, la piscina de “Prín-ceps d’Espanya” va ser l’escenari 
de la cinquena jornada de lliga ben-
jamí, on es nedaven els 100 papallo-
na, 100 braça i 200 braça, distàncies 
noves per a la majoria d’ells. Els re-
sultats varen ser els següents: 
100 papallona: Gabriel Galmés (08); 
1’57”60
200 braça: Roger Guinovart (07), 
4’10”23; Júlia Ferrando (08), 4’17”34; 
Esperança Nadal (08), 4’25”33; Fede 
Garcés (08), 4’02”22
100 braça: Gemma Guinovart (09), 
2’34”07; Cristina Miquel (09); 
1’59”92; Joan Mora (08); 1’56”81, 
millorant 7 segons la seva marca per-
sonal; Gabriel Galmés (08); 2’09”79 i 
Toni Ferrer (08); 2’11”07
Els dies  16 i 17 de març al Club Agility Insular, a Eivissa, es tornà 
a realitzar una prova que puntuava 
per a la lliga Balear.
El dissabte tots els nostres partici-
pants quedaren a pòdium. En Mi-
quel amb Duc quedaren primers de 
la categoria 50-60 i fou el campió ab-
solut. Per altra banda, na Vera amb 
Titan quedaren en primer lloc a la 
categoria 30-40. Na Paula amb Lluna 
quedaren segones i na Libera amb 
Chica terceres (categ. 30-40).
El diumenge es repetiren els èxits, 
na Libera amb Chica quedaren pri-
meres i  na Vera amb Titan segones ( 
categ. 30-40).
Sort a tothom, que queda mitja tem-
porada!!
Esports / Agility
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* INSTAĿLACIONS I
  REPARACIONS ELÈCTRIQUES
* IĿLUMINACIÓ
* DECORACIÓ I COMPLEMENTS
CALA RAJADA
c/ J. Sebastià Elcano, 19
Tel. 971 563 795 
Fax 971 565 411
ARTÀ
c/ Ciutat, 46
Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270
NOM DEL CAVALL MillorTemps
PUNTS
TOTAL
RESULTATS
FINS DIA PUNTS
QUINZENA23-03-2019
ALMA 1.19 1
ATINSKI 1.16 3
BARETA TM 1.17 14
BOB D’UDON 1.16 31 1r 4
CADIVA CL 1.16 13
CAMELOT SILVA 1.18 24 2n 3
COM VULGUIS VX 1.17 14
COPEO DE LLEVANT 1.17 4
D'ARTÀ 1.21 6
DIVA CL 1.16 16 3r 2
ENIGMATIC FA 1.17 20 3r 2
ERIKA DE RITZ GF 1.19 2
ESPIGA DES LLORER 1.15 13
EY POU RAFAL 1.18 3
FA SOL POU RAFAL 1.19 9 3r+4t 3
FAR WEST VX 1.16 11 4r 1
FAULA DES LLORER 1.18 3
FIBLO FA 1.18 16
FOREVER AGAIN VX 1.18 12
VARIO DES VAUX 1.16 8 3r 2
VENC DE BOKO 1.17 6
VINCI DU KLAU 1.13 1
Comentari Hípic
L’egua Espiga Des Llorer, propietat de la qua-dra Can Garrit, obtingué un meritori 8e lloc 
a mans del seu propietari en una carrera disputa-
da a l'hipòdrom de Agen a França amb un temps 
de 1.16 damunt 2.575 mts. De la quadra germans 
Fuster Andreu, el líder de la regularitat Bob 
d’Udon, aconseguí una nova victòria a una carre-
ra Premium amb un temps de 1.17 a Son Pardo. 
De la mateixa quadra el nacional Enigmatic FA, 
fou tercer i el francès Vario Des Vaux, suma un 
tercer lloc amb un registre de 1.17 a Son Pardo. 
L’egua Diva CL, quadra Cladera, fou tercera amb 
un temps de 1.17 a l’hipòdrom de Son Pardo. El 
cavall Far West VX, quadra Sa Corbaia, finalitza 
la seva carrera en quart lloc amb un temps de 1.17 
a Son Pardo. De la quadra Son Morey, Camelot 
Silva, arriba en segona posició a meta a l'hipò-
drom de Manacor. Per a finalitzar de la quadra Es 
Pou d’Es Rafal, Fa Sol Pou Rafal , anotar un tercer 
i quart lloc el seu caseller.
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Quan era nin i anava a la petita i antiga església de la Colònia, em 
cridava molt l’atenció un relleu que hi 
havia pintat en el frontal de fusta de 
l’altar. Era la figura d’un pelicà que, 
amb el bec, es foradava el pit perquè 
els seus pollets poguessin beure la 
sang que brollava de la seva ferida.
Fou una imatge que vaig tardar a 
comprendre; de fet no sabia a què ve-
nia, fins que una religiosa m’ho va ex-
plicar: El pelicà és un animal generós 
que estima tant les seves cries que si 
un dia no té aliments per donar-los, 
no dubta en foradar-se el pit perquè 
els pollets es puguin alimentar.
Realitat o mite, el cert és que la tra-
dició cristiana aplicà a Jesús aquesta 
imatge. En efecte, Jesús es va entregar 
del tot als seus, es va desviure per ells 
i al final els donà el seu propi Cos i 
Sang, signe d’una vida lliurada a fa-
vor de tots, que culminà amb la mort 
a la creu.
Jesús va consumir els darrers anys de 
la seva vida desgastant-se pels altres, 
curant, ensenyant, perdonant i fent el 
bé per tot arreu. Els més pobres i dè-
bils, els desvalguts i els malalts eren 
els seus preferits; sempre ho va fer 
sense cercar ser alabat o recompen-
sat i, moltes vegades fou incomprès i, 
fins i tot a certs indrets, rebutjat.
Jesús havia dit que “si el gra de blat 
quan cau en terra no mor queda tot-
sol, però si mor dóna molt de fruit”, 
i això es complí plenament en ell. 
El Fill de Déu no es podia guardar 
la seva vida per ell; l’havia d’entre-
gar per la salvació de tots i ho va 
fer. D’aquesta donació fins a la mort 
es varen recollir el màxim de fruits, 
condensats en la Resurrecció.
Dins pocs dies reviurem els misteris 
de la Passió-Mort-Resurrecció del 
Senyor. Tres paraules inseparables 
perquè configuren una mateix reali-
tat que, en la seva primera part ens 
mostra la cara més crua: traïció, con-
demna, dolor, incomprensió, creu, 
sofriment; però que té una segona 
part plena de llum, de sentit, de goig, 
de vida: la Resurrecció.
Per la creu s’arriba a la llum, pel so-
friment al goig, per l’esperança a la 
possessió, per la mort a la vida. Això 
és el que creim i afir-
mam els cristians: 
no seguim un Crist 
mort, sinó el Crist 
Ressuscitat i gloriós. 
La nostra religió no 
arranca de la creu, 
per molta veneració 
que li tinguem. No, 
la nostra creença 
parteix de l’albada de Pasqua, de la 
convicció de que el Crucificat és el 
Ressuscitat, Viu, i que la llavor enter-
rada a la tomba ha rebentat en milers 
de flors i de fruits.
Jesús, la nostra Pasqua és el punt de 
partida, de referència i d’esperança en 
el nostre viure quotidià.
L’al·leluia pasqual ens recorda que les 
tristeses, pors, desil·lusions i fracas-
sos, dolors i morts de la resta de l’any, 
no tenen la darrera paraula. Passi  el 
que passi, la victòria és segura; es-
tam redimits, alliberats “ressuscitats”. 
Amb la Pasqua tot comença de bell 
nou, com el dia que estrenam.
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Parròquia
La mort de Jesús llavor de nova vida
A. Genovart Orell
Un any més vos volem informar de l’economia parroquial. Tota 
comunitat necessita saber què es fa 
amb els doblers i cóm s’estan admi-
nistrant. Pensam que entre els llo-
guers, el museu i Sant Salvador la 
nostra economia està sanejada i la 
Parròquia pot fer afront a les seves 
despeses ordinàries i dur endavant la 
conservació i el manteniment del seu 
patrimoni. Tots som ben conscients 
que la Parròquia d’Artà té un gran 
patrimoni, un patrimoni que els nos-
tres avantpassats ens han deixat i que 
nosaltres volem deixar a totes les ge-
neracions que ens venen darrera. Tot 
això es fa possible gracies a l’ajuda i 
suports de tots/totes vosaltres. Dins 
aquest resum econòmic no hi que-
da reflexat tota la cooperació i ajuda 
que tants de voluntaris i voluntàries 
prestau a la Parròquia, sense aquesta 
ajuda la nostra Parròquia no podria 
fer tot el que fa i disposar dels recur-
sos necessaris. Moltes gràcies a tots i 
totes per la vostra generositat i servei 
que desinteressadament feis.      
BALANÇ 2018
ENTRADES
Lloguers (Fillets, Power Fit, Aparcaments)    17.503,70 € 
Interessos           11,12 € 
Col·lectes    14.222,23 € 
Museu (Entrades, objectes regal)    38.037,21 € 
Sant Salvador
(Donatius, Ciriets, Col·lectes)    24.477,44 € 
Abono IVA      9.206,98 € 
Subscriptors      1.406,49 € 
Diverses activitats (Ho detallarem al proper Bellpuig)      9.864,75 € 
Col·lectes Extraordinàries      2.898,60 € 
TOTAL  117.628,52 € 
SORTIDES
Compres         5.329,78 € 
Funcionament         9.593,55 € 
Reparacions       18.251,08 € 
Telèfon            727,45 € 
Electricitat            648,00 € 
Aigua            177,75 € 
Activitats Pastorals         2.103,98 € 
Forec         7.853,67 € 
Altres despeses         1.143,68 € 
Museu       23.490,65 € 
Sant Salvador       10.791,72 € 
Obres       29.338,57 € 
Col·lectes Extraordinàries         2.898,60 € 
TOTAL     112.348,48 € 
Informació econòmica parròquia d’Artà - Any 2018
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Un Raig d'Artanencs / Col·laboració
Son Macià - Es Fangar - Son Macià
Distància: 18 Km.
Dificultat: 2/5 fàcil
Aquesta fàcil i còmoda excursió transcorre per les senderes des Fangar, finca de Manacor situ-
ada  al sud-est de Son Macià - poc més de vuit-cents 
habitants- i confrontada amb el municipi de Fela-
nitx. Amb 1.777 quarterades, gran part ANEI, és la 
major possessió manacorina i una de les més exten-
ses de Mallorca amb una densa xarxa de camins que 
la travessa i que han servit per connectar la contra-
da de Son Macià amb la zona de Felanitx, Portoco-
lom, es Domingos i Cala Murada. Podem citar per 
exemple el camí d'Almallia, el de Son Cortinel·lo, el 
de Marina, el camí de sa Plana, el camí des torrent 
de ses Piques...
El primer registre de propietat d’aquest predi és de 
l’any 1323 quan Nicolau Truiols n’era el propietari. 
Més recentment, va ser comprada per una societat 
alemanya que eliminant-ne la garriga i el sotabosc 
fruit de la deixadesa de la terra, hi ha recuperat el 
sòl agrícola per sembrar vinya i oliveres. Lamenta-
blement, l’actual propietari, com l'anterior, barrà el 
pas lliure dels camins i va activar una sèrie d'actua-
cions de la Plataforma Pro Camins Públics i Oberts 
per a recuperar el dret de pas.
A la fotografia d'abaix hi podeu veure la finca d’Es 
Fangar, a Manacor, que és una de les més grans de 
Mallorca.
Si estau interessats en obtenir un DVD dels primers 50 anys 
del Bellpuig, està a la vostra disposició a la 
“Fundació Revista Bellpuig”, 
Tel. 609 957 402. Preu: 5 € per DVD
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ABERRAR, forma sintètica de prefix i de verb, és a dir, AB-, que denota apartament,  i ERRAR, infinitiu, 
l’arrel del qual, indoeuropea, és *ers-, ‘estar en moviment’. 
Ahà! El subjecte aberrant es  mou havent-se apartat de la 
via ordinària.  En significació pejorativa, el mot és apli-
cat a qui vagareja per la via perduda, abandonat el recte 
camí. COL·LAPSE, del llatí COLLAPSUS, prefix COM-, 
denotatiu de totalitat, i radical LAPSUS, ‘llenegada’; vol 
dir, tot plegat, ‘llenegada completa’ i, per això, ‘caiguda 
amb enfonsament’. La patinada en qüestió augmenta la 
brutalitat com de més amunt s’origina.
En la gestió política 
d’avui a l’estat espa-
nyol, s’han establert 
dues aberracions, 
una d’instituïda i 
l’altra per lliure de-
cisió impertinent. 
La Constitución de 
1978 ha instituït que 
l’exèrcit és el garant 
de la indissoluble 
unitat de la nación; 
per damunt, fet i fet, 
de l’antonomàstica 
sobirania del poble. Quant a la impertinència, és deguda 
a un govern que deixatava la competent funció política a 
la instància judicial, havent-se tret de si la conducció del 
procés català per vies de concòrdia, ruta prèvia insubsti-
tuïble de qualsevol pau. De totes dues aberracions, n’ha 
de sortir danyat tothom, des de la ciutadania que ambula 
ran de terra, fins als comandaments enlairats en altures 
de cim, d’on l’estimbada fa estremir de totes totes. En punt 
a l’opció militar, en posició latent és dissuasiva. Afronta-
da, però, a la resistència o a l’atac, posa a funcionar la ten-
dència homicida i, “si preciso fuere”, suïcida. Resulta en 
el fons un agent de col·lapse. Si obté la victòria fratricida, 
en pren el contagi de tres malalties: KÓROS, HÝBRIS i 
ÁTE. KÓROS vol dir ‘fartada’, la butza n’esclata de bal-
dor; HÝBRIS denota pèrdua de l’equi-
libri humà; una ‘explosió de supèrbia’ 
genera conducta insolent i entabana el 
respecte degut a l’adversari. ÁTE, per fi, 
abstrusa també la traducció, és la ‘cega 
fatalitat catastròfica’; embogeix l’home 
pervertit a procurar-se inútilment la ja impossible salva-
ció. En aquesta secció, n’hem dut a ròdol casos de vícti-
mes tràgiques: Agamèmnon, Xerxes, Èdip, Creont, Àjax. 
Penteu n’és agregable, d’Eurípides. Son personatges típics 
ideats amb la inspiració del numen a la Grècia antiga, 
fruits a tastar, mo-
dèlics, amb saó de 
l’esperit humà. 
En la Bíblia es mos-
tra Goliat, l’invicte 
campió filisteu, un 
desafiador amb dos 
metres i mig d’al-
çada, protegit d’ar-
madura i equipat 
de javelina, espasa 
i llança, que apo-
ruguia l’exèrcit de 
Saül. David, fora cap 
armadura, lleuger, portava fona, cinc macs de pedra llisa 
i bastó. Goliat en va fer burla. No se li va acudir moderar 
la supèrbia de la pròpia conducta i guardar-se del feble 
adversari. Devia creure que totes les disputes se soluci-
onaven amb el concurs superior de les armes. Immedi-
atament, ja l’havien abatut amb un tir de bassetja. Qui 
mata ferint, mor ferit. L’agressivitat bèl·lica no passa de 
recurs impedient. Resulta contrària a l’exercici de la pau i 
al viure corrent de la polis, que fa menester política, sen-
se vulnerar la justícia ni la llibertat. “Cedant arma togae”, 
‘Cedeixin les armes a la toga’. Hi afegesc: “Cedant togae 
libertati”, ‘Cedeixin las togues a la llibertat’. Altrament, 
KÓROS, HÝBRIS, ÁTE, per a la justícia que ha sobreali-
mentat competències!
Parlar bé val un món 
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JOELL
Reparacions elèctriques
Reparacions de mobles
Tot tipus de feina de la casa
Reparacions en general
Rafel  Espinosa Pastor
M. 686 659 075
Totarreglos.blogspot.com
  Altes aberracions col·lapsants
C/ M.I. Morell, 8
Tel. 671 661 151 - 
Fax: 971 829 215
07570 - Artà
artaduplicat@gmail.com
Material escolar i d'oficina
Fotocòpies color
Servei de Fax
Reducció i ampliació de plànols
Fotos carnet
Revelats digitals
Plastificacions
Enquadernacions
Muntatges des de casa d'àlbums 
digitals Hoffman (codi 800659)
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Sopa
Guillemots 
On és?
Entreteniments
351
A quina pàgina d'aquesta 
revista trobaries 
aquesta imatge? K A D L B T R Ç C B G S Z G H N T C V R
I R E G A S T F H L T P R E R B P O G D
L V G C V B N G I Q B R L U M A L T E S
E Q J R G J B F H E S E A O X D K C L S
W A E I S N L U U O A P C A R W D A G X
T O N B K G E D A L M A T A R N T W A M
R X E O F X S F H A E A M Q H G O O E T
W P R X M U T L U L T X R P T C S Y B K
L F S E N A G F A N T I N R H L E G R A
S I Z R Y I U E A S F C U T O T A X G W
P K O E A F J K C G A E I V I S S E N C
F V H N G T I A B I D F G A H W U K Q A
I X U L M S E I M L R D N E V A G E T L
S V J S B R H R E T N I O P L M N T G V
P H E U Z N H M B K H U G D A N R Z Q T
Cerca les següents races canines: afganès, beagle, boxer, chihuahua,
dàlmata, mè, maltès, rater, pointer, eivissenc.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
HORITZONTALS: 1. El de l’espelma és el 
s’encén. Excepte. Vocal. 2. Límit que han 
de respectar totes les cases en la seva situa-
ció respecte a un carrer, una devora l’altra i 
que cap surti o quedi enrere. 3. L’ase venga 
enrevoltar i treia aigua d’aquesta. Llenya 
d’arbre de les nostres muntanyes. 4. Que 
té els fulls espinosos, com l’estramoni. 5. 
Preposició. Venga somereta! El de tau-
la acompanya el menjar. 6. Un bon abric 
d’això. El tenguis com un déu. 7. Quan la 
fruita fou madura, va fer això. Dins moltes 
de fruites. 8. I venga voltes. Un dels peixos 
més fins al paladar. Consonant. 9. Poques 
vegades vist. Explicà el significat ben exac-
te. 10. Qualitat del que té aspecte o tacte de 
cert material de construcció.
VERTICALS: 1. Fonamentada. Un a la 
cara. 2. Alliberar el militar del servei, envi-
ar-lo cap a ca seva. 3. Cada ofici tè la seva. 
Peça d’un foc de taula. 4. Al·loteta. Nota 
musical. Consonant. 5. Paraula o acte fet 
amb cop d’efecte. Nota musical. 6. Un dels 
déus. Maquinares un pla per fer-te amb 
el poder. 7. La sentim gran cada vegada 
que qualcú anomena Artà. Molt parescut, 
que té molt en comú. 8. N’hi ha molta per 
tallar quan n’hi ha per estona. Més pobre 
que aquest animal, diu la rondalla. 9. Els 
perdrà quan li donin la notícia. Davant 
nom de dona. 10. Donis una pallissa. El 
tenc ben carregat, amb tanta de tos.
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Solucions
Publicàvem
GuillemotsSopa de lletres
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On és?
Consultau números antics de Bellpuig a internet: http://ibdigital.uib.cat
27 de març de 2009 26 de març de 1994 Març de 1979
Foto: arxiu 2008
La matinada
del 29 de març,
canvi d'hora:
les dues seran
les tres
Els comerços d’Artà en peu de guerra
L’orquestra Oasis celebra el seu 18è aniversariMagdalena Bisquerra Pascual, nova
centenària
Alex Flórez, campió
d’Espanya de 1500 i pri-
mer lloc als Estats Units
Jeroni Esteva guanyà en
el Palma Arena
REVISTA QUINZENAL
Nº 807-  ANY  XLIX
Artà, 27 de març de  2009  ( 2  € )
Eleccions municipals Sense negar 
que en aquests moments existeix 
en els nostres pobles una certa in-
diferència, desil·lusió, desconfiança, 
perill d'enemistats, manca de cons-
ciència i responsabilitat política com 
també manca de claredat del que són 
els grups i partits polítics... reconei-
xem, sobretot, la importància que 
poden suposar pels nostres pobles 
unes eleccions democràtiques. Per 
això demanem, voldríem demanar 
als PARTITS POLÍTICS i als Grups 
Independents: que siguin honrats i 
ben clars en els seus objectius i ca-
mins per arribar-hi; que parteixin 
sempre d'una anàlisi de la realitat 
dels nostres pobles; que considerin 
molt més el bé del poble que les con-
veniències o oportunitats del propi 
grup polític.
Aigua potable La nova xarxa de dis-
tribució, de cada dia més necessària. 
Per evitar els problemes d'extracció 
d'aigua patits l'estiu passat, durant 
la temporada de màxima demanda, 
l'Ajuntament ha iniciat els primers 
contactes amb els organismes auto-
nòmics per tal de posar en marxa 
les obres de renovació de la xarxa de 
distribució, amb una trenta d'anys 
i una important pèrdua d'aigua. 
L'avantprojecte inclou la construcció 
d'un depòsit regulador als terrenys 
municipals de la costa de Sant Salva-
dor, amb les corresponents canona-
des de subministra des dels pous. El 
cost d'aquesta fase podria ascendir a 
uns 80 milions de pessetes. Per altra, 
la xarxa de distribució dins el nucli 
urbà, amb un cost aproximat de 250 
milions de pessetes.
18è aniversari de l’orquestra Oasis 
El proper dissabte, dia 4 d’abril al 
Teatre d’Artà, el conjunt oferirà una 
vetllada musical pel seu aniversari 
amb una doble vessant: per una part 
l’artística i per l’altra la benèfica, ja 
que la recaptació que es faci aquesta 
nit es destinarà a la creació de be-
ques per estudis musicals. Els mem-
bres de l’Oasis volen fer així un regal 
al poble d’Artà, el seu poble, un lloc 
on sempre s’han sentit molt a gust i 
molt ben tractats. Una quantitat que 
els serveis socioeducatius de l’Ajun-
tament d’Artà administrarà com a 
beques per a ajudes a estudis musi-
cals, que aniran destinades a alum-
nes amb problemes econòmics i que 
vulguin realitzar estudis de música. 
També es farà un homenatge a Se-
bastià Perelló (barrines) i Toni Ne-
bot (xinet) pels seus 50 anys (o més) 
damunt els escenaris.
K A D L B T R Ç C B G S Z G H N T C V R
I R E G A S T F H L T P R E R B P O G D
L V G C V B N G I Q B R L U M A L T E S
E Q J R G J B F H E S E A O X D K C L S
W A E I S N L U U O A P C A R W D A G X
T O N B K G E D A L M A T A R N T W A M
R X E O F X S F H A E A M Q H G O O E T
W P R X M U T L U L T X R P T C S Y B K
L F S E N A G F A N T I N R H L E G R A
S I Z R Y I U E A S F C U T O T A X G W
P K O E A F J K C G A E I V I S S E N C
F V H N G T I A B I D F G A H W U K Q A
I X U L M S E I M L R D N E V A G E T L
S V J S B R H R E T N I O P L M N T G V
P H E U Z N H M B K H U G D A N R Z Q T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 B L A T R E T A
2 A L I N E A M E N T
3 S I N I A O L I U
4 A C A N T O C A R P
5 D E A R R I V I
6 A N T A D O R I S
7 C O L L I O S
8 G I R A R A P P
9 R A R D E F I N I
10 A R E N O S I T A T
Pàg. 24
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FLORISTERIA LITA
c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54
ELS OFEREIX:
FLORS: naturals, seques...
COMPOSICIONS DE TOT TIPUS PER: iglésies, restaurants, hotels. Rams 
de nuvies, centres... Funeràries: corones, rams, centres...
PLANTES: naturals i artificials.
OBJECTES DE REGAL - SERVEIS A DOMICILI - INTERFLORA
Pídanos presupuesto 
sin compromiso
C/ Velázquez, 6A (Tel. 871 988 887)
07500 - Manacor 
Jeroni Serra Torres
Agent d’Assegurances Exclusiu
Tècnic Superior d’Administració i Finances
- Assegurances generals
- Assessoria fiscal, comptable i laboral
- Tramitació d’escriptures
- Plans de pensions i d’estalvi garantitzats
C/ Rafel Blanes, 98 Artà Tel. 971836887 • Fax 971835619
asesoriajeroniserra@gmail.com
No ens deixen celebrar un referèndum, la UE acaba amb la llibertat d'Internet...
A quin segle esteim?
Llibertats, drets civils, drets d'autor i la "nova" política....
... es presenten nous partits radicals, el color groc 
es prohibeix...
En lloc de canviar l'hora, hauríem de 
canviar altres coses...
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Divendres 29 i dissabte 30 a les   
20.30 h TEATRE TERCERA 
FOTUTS I ENGANYATS
 Serafí és un fadrí que cerca una dona 
per casar-se. La seva mare Catalina 
Caragola el vol veure casat i ben ca-
sat. El pobre és tan Colflori, que cada 
vegada que para els filats per caçar 
una al·lota, alguna cosa li passa per-
què li fugi com un ropit.
Intèrprets: Pere Gili “Colom”; Gui-
llem Cassellas, Isabel Vàzquez; Ca-
talina Sancho “Xerinola”; Margalida 
Gili; Sebastià Gomila; Catalina Fer-
rer; Biel Nicolau; Catalina Botellas; 
Núria Muñoz i Carla Triguero
Direcció: Maria del Carme Piris
Preu General: 8€· Socis del Club: 5€
Diumenge 31 a les 19.30 h
UNA CUESTIÓN DE GÉNERO 
Direcció: MIMI LEDER
Intèrprets: Felicity Jones,  Armie 
Hammer,  Kathy Bates,  Sam Waters-
ton,  Justin Theroux
Biografia de la jutja del Tribunal Su-
prem dels Estats Units  Ruth Bader 
Ginsburg. La segona dona en la his-
tòria que serví en aquest òrgan judi-
cial durant el mandat de Bill Clinton. 
ABRIL
Divendres 5 d’abril a les 20.30 h
LES CAMPANES NO TOCAREN 
A MORT
Documental d’Antoni Capellà
Un recorregut per la peripècia vital 
de Jeroni Alomar Poquet, afusellat 
pels nacionals el 1937.
Presentació a càrrec d’Antoni Cape-
llà, director, i Agustí Torres, produc-
tor.
GRATUÏT
Dimecres 10 a les 20.30 h a 
la Cafeteria del Teatre 
TOCATS PEL CINE
GOODFELLAS 
(uno de los nuestros)
Direcció: MARTIN SCORSESE
Intèrprets: Ray Liotta,  Robert De 
Niro,  Joe Pesci,  Lorraine Bracco, 
Paul Sorvino,  Chuck Low
Henry Hill,  és un jove de tretze anys 
fill de pare irlandès i mare siciliana 
que viu a Brooklyn. Està fascinat amb 
la vida que duen els gàngsters del seu 
barri. Poc a poc es guanyarà la seva 
confiança i formarà part de la banda.
DRAMA· Versió original subtitulada 
al castellà· No recomanada per a me-
nors de 12 anys· Durada 148 minuts
Divendres 12 a les 20.30 h 
(públic damunt l’escenari)
LLUM TRENCADA
El cop d’estat del 18 de juliol de 1936 
trencà els somnis de gran part de la 
població i per a les dones suposà una 
gran pèrdua, de tots els drets que ha-
vien aconseguit amb la II República, 
però també dels homes que feien part 
de la seva vida. L’espectacle recupera 
algunes històries d’aquestes dones 
que anaren a presó, no per les seves 
idees polítiques, sinó perquè eren fi-
lles d'un o dones d'un altre.
Direcció: Pere Fullana
Intèrprets: Irene Soler, Catalina Flo-
rit, Marina Domínguez
Preu: 12 €· Reduïda: 10 h· Gratuït 
pels alumnes amb el carnet SOM TE-
ATRE D’ARTÀ
Venda d’entrades a partir de dimecres 
10 d’abril de 19 h a 21 h
Diumenge 14 a les 18 h
CORGI, LAS MASCOTAS
 DE LA REINA
Direcció: BEN STASSEN
Rex és el ca més estimat de la Reina 
d’Anglaterra. Un dia, Rex es perd. Ara 
la seva única finalitat serà trobar altra 
vegada casa seva i la seva estimada 
reina.
Dimecres 24 a les 20.30 h 
XIX MOSTRA ESCOLAR DE TEA-
TRE, MÚSICA I DANSA
EL PRÍNCEP MENUT
Teatre dels somnis. Alumnes de 2n i 
3r del col·legi Sant Bonaventura
Direcció: Toni Bonet
Preu únic: 2 €
Dissabte 27  20.30 h  XIX MOSTRA 
ESCOLAR DE TEATRE, MÚSICA I 
DANSA
LORCA JONDO
Es claustre teatre. Alumnes de Batxi-
ller
Direcció: Toni Bonet
Preu únic: 2 €
Teatre març 2019
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Si voleu rebre els actes del Teatre per WhatsApp, enviau un missatge al 689984515
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TORNAREM EL DIA 12 D'ABRIL
Racó
356
Voleu veure les vostres fotos antigues publicades al Bellpuig? 
Donau a conèixer aquelles instantànies que formen part de la història del nostre municipi. 
Podeu enviar-les escanejades a revistabellpuig@telefonica.net o telefonau i vendrem a cercar-les. 
Pots trobar la nostra revista a les llibreries Lluna de Paper, 
Lápiz y Papel, Duplicat, Estanc Can Cabrer i Dharma
REVISTA QUINZENAL
N. 1017 - ANY  LIX
Artà, 29 març 2019 (2,30€)
Foto cedida per Toni Esteva
Veure neu a la Serra de Tramuntana és ja una tradició perquè, poca o molta, cada any tenim els cims tenyits de blanc al manco uns dies cada hivern. Amb tot, enguany hem tengut poques precipitacions i molt de sol, i les 
ocasions per veure neu a les illes han estat molt poques. De fet, aquest febrer ha estat el més sec dels darrers 10 anys. 
Per rememorar altres temporades hivernals més tradicionals, en Toni Esteva ens ha fet arribar aquesta imatge de 
2012, ara fa 7 anys, quan es va registrar una de les nevades més impressionants que hi ha hagut a l'illa les darreres 
dècades. Varen ser molts els mallorquins que pujaren fins als pobles de la Serra per gaudir del fenome i aprofitaren 
per jugar amb la neu i fer algun ninot. Esperem poder tornar a veure aquesta estampa l'hivern vinent perquè ara, des 
de dia 21, ja tenim aquí la primavera.
